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1 UVOD 
 
Evrazijski ris (Lynx lynx) je vrsta, ki je v Sloveniji močno ogrožena. Zaradi majhnosti 
populacije prihaja do parjenja v sorodstvu, vrsto pa ogroža tudi človeška dejavnosti, 
predvsem kmetijstvo in infrastruktura, ki povzročata fragmentacijo in izgubo habitata 
primernega za življenje risa (Kos in sod., 2004). V okviru projekta LIFE Lynx poteka 
doselitev novih osebkov, ki je nujna za zmanjšanje parjenja v sorodstvu ter ozaveščanje 
splošne javnosti in interesnih skupin o problematiki ohranjanja evrazijskega risa na območju 
Slovenije (LIFE Lynx, 2019).  
 
Za ohranjanje vrst je, poleg poznavanja biologije živali, ključnega pomena tudi njihovo 
poznavanje in sprejemanje s strani ljudi. Ohranjanje vrst, do katerih imajo ljudje pozitivna 
stališča, je veliko uspešnejše, kot v primeru da vrste slabo poznajo in imajo do njih razvita 
negativna stališča (Schlegel in Rupf, 2010). Za uspešno doselitev novih osebkov 
evrazijskega risa in njegovo ohranjanje v sklopu projekta LIFE Lynx ima velik pomen 
sprejemanje te živali s strani vseh interesnih skupin, le to pa temelji na znanju in pozitivnih 
stališčih.  
 
Stališča, ki nastanejo v mladosti pomembno vplivajo na nadaljnje odločanje in delovanje 
ljudi, zato je pomembno, da že v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju aktivno 
delujemo v smeri izobraževanja mladih na področju velikih zveri in grajenja pozitivnih 
stališč do te skupine živali. V učnem načrtu za gimnazije problematika velikih zveri in 
evrazijskega risa ni posebej izpostavljena, zato nas je zanimalo, kakšno znanje in stališča 
imajo dijaki do te živali. Želeli smo izvedeti, kakšno je znanje dijakov na področju osnovne 
biologije risa, varstva in ogroženosti ter ekologije te živali in kakšna so stališča dijakov do 
evrazijskega risa. Zanimalo nas je v kakšni meri so se dijaki pripravljeni učiti o evrazijskem 
risu, kakšna stališča imajo do varstva te živali, kako jo sprejemajo in kakšen strah do te živali 
se pojavlja med dijaki. S pomočjo anketnega vprašalnika, smo preverjali znanje in stališča 
dijakov iz območja Kočevja, kjer je ris redno prisoten in z območja Gorenjske, kjer se ta 
žival ne pojavlja. Na podlagi pridobljenih rezultatov smo analizirali, kako na znanje vpliva 
spol, letnik šolanja in območje šolanja (ali se dijaki šolajo na območju pojavljanja risa ali 
izven območja pojavljanja te živali) in kako na stališča vpliva znanje dijakov in območje 
njihovega šolanja.  
 
Cilj raziskave je bil ugotoviti kakšno je znanje dijakov, kakšna so njihova stališča in kaj 
vpliva na znanje in stališča dijakov. Na podlagi rezultatov bo v okviru projekta LIFE Lynx 
pripravljena tudi učna pot za aktivno izobraževanje učencev in dijakov o evrazijskem risu, 
kjer bodo izpostavljene informacije, ki bodo dopolnile manjkajoče znanje dijakov in le te 
usmerjale k razvoju pozitivnih stališč do te živali.  
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V okviru raziskave smo postavili delovne hipoteze: 
1. Znanje dijakov o evrazijskem risu bo nizko, saj bodo pravilno odgovorili na manj 
kot 50 % vprašanj. 
2. Glede na spol anketiranih ne bo opaznih razlik v znanju. 
3. Manj znanja bo pri dijakih, ki živijo izven območja pojavljanja risa, kot pri dijakih, 
ki živijo na območju pojavljanja risa. 
4. Dijaki višjih letnikov bodo imeli več znanja kot dijaki nižjih letnikov. 
5. Dijaki, ki imajo več znanja o evrazijskem risu imajo bolj pozitivna stališča o tej 
živali, ne glede na spol učencev. 
6. Dijaki, ki obiskujejo šolo izven območja pojavljanja evrazijskega risa, imajo bolj 
pozitivna stališča o tej živali, kot dijaki, ki obiskujejo šolo na območju pojavljanja 
risa. 
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1 PREGLED OBJAV 
 
2.1 EVRAZIJSKI RIS  
 
2.1.1 Sistematika 
 
Kraljestvo: Animalia (živali) 
Deblo: Chordata (strunarji) 
Razred: Mammalia (sesalci) 
Red: Carnivora (zveri) 
Družina: Felidae (mačke) 
Rod: Lynx (ris) 
Vrsta: Lynx lynx (evrazijski ris) 
 
Znotraj družine mačk (Felidae) najdemo rod risov (Lynx). Poznamo štiri vrste risov: iberski 
ris (Lynx pardinus), kanadski ris (Lynx canadensis), rdeče rjavi ris (Lynx rufus) in evrazijski 
ris (Lynx lynx). Slednjega najdemo na območju Azije, Irana, Iraka in Evrope, je edini 
predstavnik risov, ki živi tudi na območju Slovenije (Kos in sod., 2004).  
 
2.1.2 Ekologija evrazijskega risa 
 
Evrazijski ris (Lynx lynx) je največji predstavnik skupine mačk v Evropi. Odrasle živali 
tehtajo od 12 do 35 kg in merijo 70 - 130 cm v dolžino in 65 cm v višino (Kos in sod., 2004). 
Od drugih mačk se ločijo predvsem po značilnih čopkih, ki zaključujejo trikotna ušesa (slika 
1). Imajo kratek rep, ki je pri odrasli živali dolg od 10 do 30 cm. Kožuh iz goste, volnate 
dlake je variabilnih barv in vzorcev, v osnovi je kožuh siv z dodanimi različnimi odtenki 
rjave, rumene ter rdeče barve. Običajno je pegast ali listast lahko pa imajo kožuh tudi brez 
posebnega vzorca (Kos in sod., 2004). Kot večina mačk tudi risi vpotegnejo kremplje v 
blazinice, kar jim omogoča neslišno gibanje in zaščito krempljev, saj je njihova ostrina 
pomembna, ko napadejo svoj plen (Kos in sod., 2004). 
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Slika 1: Evrazijski ris (Lynx lynx) (foto: Krofel M.). 
 
Risi živijo samotarsko in so teritorialne živali. Znotraj istega območja so samice enakomerno 
razporejene in imajo ločene teritorije (teritoriji samic ne sovpadajo), se pa  prekrivajo s 
teritoriji samcev (Hubert in sod., 2001). Parjenje pri evrazijskem risu poteka od februarja do 
konca marca, samica skoti 2-3 mladiče v drugi polovici maja. Mladiči so skupaj z mamo 
prvo leto svojega življenja, v tem obdobju je smrtnost mladičev velika, preživi jih manj kot 
50 % (Kos in sod., 2004). Preživetje je močno povezano s količino razpoložljive hrane v 
okolju. 
 
Evrazijski ris je specializiran plenilec, ki oportunistično pleni velike rastlinojede in male 
sesalce. Prehrana se znotraj vrste razlikuje glede na spol in starost, predvsem pa regionalno 
in sezonsko. V Sloveniji predstavlja glavni vir hrane, kar 79 % zaužite biomase, srnjad 
(Capreolus capreolus). Poleg tega se alternativno prehranjujejo tudi z manjšim plenom, kot 
je navadni polh (Glis glis), ki predstavlja 7 % plena. Delež manjšega plena v prehrani je 
večji pri samicah in mladičih ter v poletnih in jesenskih mesecih (Krofel in sod., 2014). Poleg 
naštetega evrazijski ris pleni tudi jelenjad (v 7 % zaužite biomase), gamse, poljske zajce, 
lisice in voluharje, včasih pa tudi domače živali kot so ovce ali koze (Kos in sod. 2004). 
Pleni z zalezovanjem plena ali prežanjem v zasedi. Neslišno se približa plenu na nekaj 
metrov in ga ulovi z nenadnim naskokom. Plena ne preganja, če mu ulov ne uspe v nekaj 
skokih poišče novo žrtev. Ulovljen plen usmrti z ugrizom v glavo (pri majhnem plenu) ali 
vrat (pri večjem plenu, pri tem pa stisne sapnik ali prekine hrbtenjačo) (Kos in sod., 2004). 
Z večjim ulovom se prehranjuje dlje časa in se k njemu vrača 1-8 ali celo več dni (Skrbinšek 
in Krofel, 2008). 
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Za risa najbolj primeren habitat so povezani obsežni gozdovi, kjer ni motenj s strani človeka 
(gozdnih cest, urbanih območji in ekstenzivnega kmetijstva) in se pojavlja dovolj velika 
količina plena. Običajno ga najdemo na območjih kjer je vsaj 50 % gozda, ki mu omogoča 
lov, primerna dnevna skrivališča in skrivališča za kotenje mladičev (Strategija..., 2016; 
Skrbinšek in Krofel, 2008). 
 
Ris je pomemben predstavnik v stabilnih gozdnih ekosistemih, saj s svojim plenilskim 
načinom življenja regulira številčnost velikih rastlinojedcev, s čimer posredno vpliva tudi na 
rast in obnavljanje vegetacije. Pleni izrazito teritorialno, večinoma srnjad, pri čimer izrablja 
lastnosti okolja in s tem vpliva na številčnost in prerazporeditev plena znotraj populacije 
(Kos in sod. 2004). Pomembna vloga risa v ekosistemu je ohranjanje zdrave populacije 
velikih rastlinojedcev, saj večinoma pleni živali v slabšem zdravstvenem stanju (Krofel in 
sod., 2014). 
 
Ker se ris na svojem plenu hrani dlje čas, hkrati lahko tudi na več plenih, so le ti pomemben 
vir hrane tudi za mrhovinarje in druge živali. Na risovem plenu so pogosto opazili lisico 
(Vulpes vulpes),  rjavega medveda (Ursus arctos), kuno belico (Martes foina), divjega 
prašiča (Sus scrofa) in tudi volka (Canis lupus). Le te imajo neposreden vpliv na prehrano 
in plenjenje risa, saj mu predstavljajo neposredno kompeticijo za ulovljeno hrano, kar 
poveča pogostost plenjenja pri risu (Kos in sod. 2004; Krofel in Kos 2010; Skrbinšek in 
Krofel, 2008). 
 
2.1.3 Ris v Sloveniji 
 
Na območju zahodne in srednje Evrope je bil Evrazijski ris splošno razširjen vse do začetka 
19. stoletja. Pred tem je bila ta vrsta široko razširjena po gozdnih predelih vse Evrazije, razen 
Pirenejskega polotoka. V začetku 19. stoletja so tako risa še lahko zasledili na območjih 
Tater, Karpatov, v vzhodni Evropi, Pribaltskih in Skandinavskih državah, Alpah ter na 
območju Balkana vse do Grčije (DinaRis, 2009). Ris je bil splošno prisoten tudi na večjem 
delu Slovenije vse do konca 19. stoletja, ko je prišlo do pospešenega izumiranja te vrste. 
Glavni vzroki za to so bili človeški posegi v naravno okolje risa, ki so povzročili 
razdrobljenost habitata in zmanjšali količino plena. S spremembo kmetijstva se je zmanjšala 
prosta pašnja živine, ki je bila pogosto tudi plen velikih zveri in povečala intenzivnost 
kmetijstva, kar je vodilo v povečanje intenzivnih kmetijskih površin in manj primernega 
habitata za risa. S povečanjem števila prebivalstva se je povečala intenzivna raba gozdov, 
izsekavanje in lov na velike rastlinojede. Poleg tega je bil lov na velike zveri načrtovan, 
organiziran in celo nagrajevan. Vse to je povzročilo razdrobljenost primernega habitata za 
življenje risa in slabe prehranske razmere, kar je vplivalo na nizko preživetje mladičev in 
postopno izumrtje risa na območju Slovenije do začetka 20. stoletja (DinaRis, 2009; Kos in 
sod., 2004; Strategija..., 2016; Čop in sod., 1998; Koren in sod., 2006). 
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Na območju Slovenije se risi ponovno pojavijo po letu 1973, ko so jih ponovno naselili na 
območje Kočevja. Pripeljali so tri samice in tri samce odlovljene na pogorju Rudogorje v 
slovaških Karpatih, ki so jih v sodelovanju z živalskim vrtom Stromovka pri Ostavi, 
pripeljali v karanteno v bližini Kočevja in izpustili na območju gojitvenega lovišča Medved 
na Kočevskem, današnji LPN Medved (Kos in sod., 2004). Po naselitvi se je populacija hitro 
številčno in prostorsko širila, predvsem zaradi ugodnih prehrambnih razmer, pozitivnega 
odnosa prebivalstva in primernega habitata. Rise so ponovno naselili kot lovno vrsto, tako 
da so z letom 1978 začeli z rednim in reguliranim odstrelom osebkov, kar pa ni ustavilo rasti 
populacije. Tako je bilo med leti 1973 in 1993 na območju Slovenije legalno ustreljenih 113 
risov (Čop, 1995). Populacija je začela upadati v devetdesetih letih 20. stoletja (Potočnik in 
sod., 2009). Z letom 1993 je evrazijski ris v Sloveniji postal zavarovana živalska vrsta in v 
obdobju do 2003, ko je bil zabeležen zadnji odstrel risa, je bilo legalno odstreljenih 20 živali 
in zabeleženih 10 drugih poginov (Strategija..., 2016). V naslednjih letih je velikost 
populacije ves čas upadala in naj bi od leta 2010 na območju Slovenije štela le še okoli 15 
odraslih živali (Kos in sod., 2012).  
 
Populacija evrazijskega risa v Sloveniji je kritično ogrožena. Največjo grožnjo trenutni 
populaciji predstavlja upad genetske pestrosti zaradi parjenja v sorodstvu. Analiza 
genetskega materiala iz populacije kaže, da je viabilnost populacije (verjetnost obstoja 
populacije v določenem času) na območju Slovenije je nizka (Sindičić, 2013). Zaradi 
majhnosti populacije in njene geografske izolacije je visoka stopnja parjenja v sorodstvu. 
Tako se genetska pestrost zmanjšuje zaradi genetskega zdrsa, akumulacije mutacij in 
zmanjšanja heterozigotnosti znotraj populacije, kar spremeni frekvenco alelov in zmanjša 
raznolikost osebkov v populaciji. To vodi v zmanjšan fitnes, preživetje osebkov, zaradi 
genetskih faktorjev, ki so posledica parjenja v sorodstvu. Majhna efektivna velikost 
populacije, kaže na manjši evolucijski potencial populacije in njeno veliko občutljivost za 
stohastične dogodke: demografske, okoljske in genetske naključne spremembe. Tako je 
majhna populacija risa v Sloveniji bolj občutljiva na spremembe v okolju in ima nižjo 
sposobnost preživetja, smrt vsakega osebka pa še dodatno močno vpliva na stabilnost 
populacije (Sindičić, 2013; LIFE Lynx, 2019). 
 
Poleg genetskih dejavnikov populacijo risa v Sloveniji ogroža razdrobljenost habitata, 
pomanjkanje primernih habitatov, krivolov in smrtnost zaradi trkov z vozili (LIFE Lynx, 
2019). Za razdrobljenost habitata je močno kriv človek, predvsem z izgradnjo prometnih 
infrastruktur in širjenjem urbanih površin. Nastanek manjših habitatnih krp še dodatno 
negativno vpliva na parjenje v sorodstvu, saj upočasnjuje razmnoževanje in mešanje 
osebkov (Kos in sod., 2012). Poleg tega človek s kmetijstvom in intenzivno rabo gozdov 
posega v primerne habitate za življene risa in vpliva na količino razpoložljivega plena. 
 
Danes je največje strnjeno območje pojavljanja risa območje Snežnika - Javornikov in 
Kočevja. Na drugih delih Slovenije je njegov habitat razdrobljen. Tako se občasno ris 
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pojavlja tudi v Kamniško Savinjskih Alpah (slika 2). Pomemben omejitveni dejavnik je 
primorska avtocesta, ki deli populacijo evrazijskega risa v Sloveniji na dva dela (ta delitev 
je predvsem upravljavsko-administrativne narave): dinarsko in alpsko subpopulacijo 
(sestavlja jo le nekaj osebkov, ki prav tako izvirajo iz območja Dinaridov), prehajanje med 
njima je močno omejeno zaradi slabe prehodnosti avtoceste (Kos in sod., 2012; Skrbinšek, 
2004). 
 
 
 
Slika 2: Pojavljanje evrazijskega risa na območju Slovenije med leti 2008 - 2011 (Kaczensky, 2012). 
 
Na območju Slovenije in sosednjih držav je bilo v zadnjih letih izvedenih več projektov 
ohranjanja in varovanja populacije evrazijskega risa, ter ozaveščanja splošne javnosti o 
pomenu risa. V letih 2007 in 2008 je na območju Slovenije in Hrvaške potekal projekt 
DinaRis, v okviru katerega so raziskovali in spremljali populacijo risa na območju severnih 
Dinaridov in  pripravili strategijo upravljanja z risom na tem območju.  
 
Kot nadaljevanje tega projekta na področju varstva in ohranjanja risa trenutno poteka projekt 
LIFE Lynx, ki se zavzema za ohranitev Dinarsko-JV Alpske populacije risa. Z 
doseljevanjem novih osebkov iz genetsko ne sorodne, vitalne populacije iz Karpatov se 
zavzemajo za zmanjšanje stopnje sorodnosti v populaciji. Hkrati pa v okviru projekta aktivno 
vključujejo vso zainteresirano javnost, saj je za ohranjanje velikih zveri ključno sprejemanje 
vrste s strani vseh interesnih skupin (kot so predvsem lovci in živinorejci) (LIFE Lynx, 
2019).  
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2.2. DRUŽBENI KONTEKST 
 
2.2.1 Znanje in stališča 
 
Pri ohranjanju ogroženih vrst igra pomembno vlogo odnos ljudi do teh vrst. Predvsem znanje 
in stališča.  
 
''Stališča so trajnejše miselne, čustvene in vrednostne naravnanosti do različnih predmetov, 
oseb, dogodkov in pojavov'' (Marentič Požarnik, 2008, str. 108). So del osebnosti in vplivajo 
na naše mišljenje, presoje, ocene in vedenje (Kompare in sod., 2002).  
 
Ule (2004) jih navaja kot trajne sisteme pozitivnega ali negativnega ocenjevanja, občutenja 
in aktivnosti človeka v odnosu do različnih socialnih situacij in objektov.  
 
So kompleksna, sestavljena iz treh komponent: 
- kognitivne ali spoznavne komponente - vse vedenje, znanje, informacije, izkušnje, 
vrednotenje v zvezi z objektom do katerega imamo neko stališče, 
- čustvene komponente - občutja, ki jih imamo do objekta - strah, jeza, simpatija, 
sovraštvo,... 
- aktivnostne ali vedenjske komponente - načini delovanja človeka glede na stališče, 
ki ga ima (Ule, 2004). 
 
Stališča vplivajo na vedenje in ga usmerjajo. So ključna motivacija za delovanje 
posameznika v neki smeri, saj predstavljajo trajno duševno pripravljenost za odziv na neko 
spremembo v okolju  (Ule, 2004). Na primer osebe z pozitivnim stališčem do velikih zveri, 
bodo zagovarjale njihovo ohranitev in bodo v primeru odločanja o odstrelu glasovale proti 
njemu.  
 
Če poznamo stališča osebe lahko v veliki meri predvidevamo njeno delovanje in vedenje. 
Vendar je skladnost med vedenjem in stališči odvisna od nekaterih komponent:  
- moči stališča - kako močno izražena so stališča,  
- dostopnosti stališča - kako hitro se oseba spomni tega stališča,  
- specifičnosti stališča - stališča vezana na ozko področje, točno določen objekt,  
- in situacijskih dejavnikov - pripadnost skupini (Kompare in sod., 2002). 
 
Stališča so socialno pridobljene strukture, ki jih sprejemamo iz okolja v procesu 
socializacije. Na njih vplivajo vsi dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje človeka kot 
socialnega bitja (Kompare in sod., 2002). Razvijemo jih na podlagi znanja, osebnih izkušenj, 
zgledov in norm iz okolja. Najbolj pa na oblikovanje in spreminjanje stališč vplivajo znanje 
in informacije o objektu, pripadnost skupini in osebnostne značilnosti posameznika (potrebe, 
želje, izkušnje) (Ule, 2004). 
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Na oblikovanje stališč močno vpliva znanje. Znanje je rezultat učenja in obsega informacije 
ter odnose med njimi. Delimo ga na deklerativno znanje (vedenje, pomnjenje informacij), 
proceduralno znanje (kako nekaj narediti) in strateško znanje (vedeti kdaj nekaj narediti). 
Znanje je pomembna kognitivna (spoznavna) komponenta stališč in vpliva na njihovo 
strukturo (Marentič Požarnik, 2008). 
 
Kellert (1996) je preučeval stališča ljudi do živali. Ugotovil je, da na stališča vplivajo starost, 
dohodek, spol, življenje v mestu ali na podeželju, najbolj pa na stališča do živali vpliva 
izobrazba (znanje) (Kellert, 1996). 
 
Pri preučevanju stališč do živali je definiral devet dimenzij stališč: (Kellert, 1985) 
- naturalistična: zanimanje in navdušenje za raziskovanje narave in živali, 
- ekološka: skrb za naravo, kot sistem živih bitji z naravnimi habitati in odnosi med 
njimi, 
- humanistična: zanimanje in naklonjenost posameznim živalim, predvsem 
ljubljenčkom, 
- moralistična: skrb za primerno ravnanje z živalmi,  
- znanstvena: zanimanje za biologijo in fiziologijo živali, 
- estetska: zanimanje za estetske in simbolne značilnosti živali, 
- utilitarna: zanimanje za praktično in materialno vrednost živali ali njenega habitata, 
- doministična: zanimanje za nadvlado in nadzor živali predvsem v športne namene, 
- negativistična: aktivno izogibanje živali zaradi negativnih čustev do le te. 
 
Z analizo stališč pri učencih in dijakih ameriških šol, starih med 7 in 17 let, je opazoval, 
kako se posamezne dimenzije spreminjajo glede na starost otrok. Na splošno je najbolj 
izražena humanistična dimenzija; učencem je najpomembnejša skrb za domače živali. 
Čustvena navezanost na posamezne živali in antropomorfen pogled na živali je najbolj 
razširjen pogled na živali med anketiranci. Z leti se povečujejo ekološka, moralistična in 
naturalistična dimenzija, zmanjšujejo pa se negativistična, utilitarna in doministična 
dimenzija (Kellert, 1985). 
 
Veliko raziskav je bilo opravljenih o stališčih do velikih zveri, saj so skupina velikih in 
karizmatičnih živali, in prav zato se pojavljajo izrazita stališča, ki lahko močno vplivajo na 
sprejemanje in varovanje teh živali. Glavi razlog za razvoj negativnih stališč do veliki zveri 
je strah (Røskaft in sod., 2007). Ris je znotraj te skupine najbolj pozitivno sprejet (več 
negativnih stališč se pojavlja do volka in medveda) (Røskaft in sod., 2007). 
 
V slovenskem prostoru je bila leta 2008 v okviru projekta DinaRis opravljena raziskava 
stališč širše javnosti in lovcev do risa. Ugotovili so da je večina javnosti in lovcev risu 
naklonjena, le ¼ anketirancev risu ni naklonjena. Splošna javnost ima manj znanja o tej vrsti,  
a ima kljub temu bolj pozitiven odnos do risa kot lovci. Izmed vseh anketiranih jih je 30 % 
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izrazilo strah pred risom (''V gozdu kjer je prisoten ris si ne bi upal hoditi.'') (Majić 
Skrbinšek, 2008). Rezultate raziskave je natančneje obdelala Mulej Tlhaolang (2011) in 
ugotovila, da ni statistično značilne povezave med znanjem in stališči, ter da na stališča 
najbolj vpliva strah, ki negativno korelira. Pomembna je tudi stopnja izobrazbe anketirancev, 
ki pozitivno vpliva na stališča (Mulej Tlhaolang, 2011; Majić Skrbinšek, 2008).  
 
Pomemben dejavnik, ki vpliva na stališča je znanje. Posamezniki, ki imajo več znanja 
razvijejo bolj pozitivna stališča do obravnavane teme (Bath in sod., 2008). V raziskavi 
znanja in stališč srednješolcev do volka v Sloveniji, so ugotovili, da imajo dijaki v splošnem 
pozitivna stališča do volka vendar nizko znanje (v povprečju so dosegli le 42,9 % točk). 
Anketirani z boljšim znanjem izražajo bolj pozitivna stališča do te živali.  Srednješolci 
najbolje poznajo področja lova, upravljanja z volkom in njegov pomen v ekosistemu, nizko 
znanje imajo o sistematiki in načinu plenjenja volka, najslabše pa poznajo njegovo anatomijo 
in ekologijo. Dijaki z manj znanja imajo bolj negativna stališča do varovanja in ohranjanja 
volka in so se o njem manj pripravljeni učiti (Oražem in Tomažič, 2018).  
 
Nasprotno so v drugi raziskavi stališč do risa v Sloveniji ugotovili, da indeks znanja o risu 
ni zanesljiv napovednik stališč. Slabo poznavanje živali najbolj vpliva na strah. Anketiranci 
z nizkim znanjem o živali pogosteje izražajo strah, kar pa posredno vpliva na razvoj 
negativnih stališč do živali (Mulej Tlhaolang, 2011).  
  
Poleg samega znanja, na stališča vpliva tudi način pridobivanja informacij o živali. Učenci, 
ki imajo neposreden stik z živaljo razvijejo bolj pozitivna stališča do te živali, kot učenci, ki 
so se o tej živali učili le preko sekundarnih gradiv. Tomažič (2011) je na primeru krastač 
dokazal, da so učenci, ki so imeli neposreden stik z živaljo razvili bolj pozitivna stališča in 
bili bolj naklonjeni učenju o tej živali (Tomažič, 2011). Tudi v primeru velikih zveri na 
Norveškem so ugotovili, da so osebe, ki so imele stik z živaljo (so žival videle v naravnem 
okolju), razvile bolj pozitivna stališča do te živali (Røskaft in sod., 2007). 
 
Zanimivo je, da so pri raziskovanju stališč lovcev in splošne javnosti do risa v Sloveniji 
ugotovili, da se tisti, ki so videli risa v naravi le tega manj bojijo, kot tisti, ki ga še niso videli. 
Nasprotno pa videnje risa v ujetništvu negativno vpliva na indeks strahu, tako se anketiranci, 
ki so risa videli v živalskem vrtu le tega bolj bojijo, kot tisti, ki ga sploh niso videli (Mulej 
Tlhaolang, 2011; Majić Skrbinšek, 2008).  
 
Na stališča pomembno vpliva tudi kraj bivanja. Pojavljajo se razlike v stališčih med ljudmi, 
ki živijo v mestih in tistimi, ki živijo na podeželju (Kellert, 1985). V primeru velikih zveri 
na stališče še pomembneje vpliva ali oseba živi na območju pojavljanja velike zveri ali izven 
njega (Bath in sod., 2008). V Ameriki imajo učenci s podeželja (ruralnih območji) večje 
zanimanje za učenje o živalih, kot učenci, ki živijo v mestu (Kellert, 1985). 
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Pri raziskavi stališč do velikih zveri na Norveškem so anketiranci, ki ne živijo na območju 
pojavljanja živali imeli bolj pozitivna stališča in so podpirali varovanje in skrb za velike 
zveri. Anketiranci, ki živijo na območju pojavljanja zveri so imeli bolj negativna stališča, ne 
glede na to ali dejansko živijo na območju pojavljanja velikih zveri ali le verjamejo da se 
velike zveri pojavljajo v bližini njihovega doma. Najbolj negativna stališča imajo osebe, ki 
so jim velike živali povzročile škodo in tiste, ki se jih bojijo (Røskaft in sod., 2007). 
 
Na stališča ne vpliva le življenje na območju pojavljanja živali ampak tudi pripadnost 
interesni skupini. V raziskavi stališč na Poljskem so imeli lovci, gozdarji in mladi, ki živijo 
na območju pojavljanja risa do njega pozitivna stališča, kmetje pa negativna. Na splošno se 
je pokazalo, da so skupine s pozitivnimi stališči, ki živijo na območju pojavljanja risa razvile 
še bolj pozitivna stališča do živali, enako pa velja tudi za negativna stališča. Življenje na 
območju pojavljanja živali vpliva na stališča tako, da se le ta okrepijo v obe smeri (Bath in 
sod., 2008). 
 
Na znanje in stališča lahko vpliva tudi spol. Nekatere raziskave znanja in stališč do različnih 
živali ne kažejo razlik med spoloma (Schlegel in Rupf, 2010). Kljub temu pa se v stališčih 
do velikih zveri pojavljajo razlike med spoloma. Učenci na Škotskem imajo bolj pozitivna 
stališča do volka, kot učenke, vendar v stališčih do medveda med njimi ni razlik. Prav tako 
imajo v Angliji učenci bolj pozitivna stališča do medveda in volka kot učenke (Bath, 2000). 
Enako kaže tudi raziskava stališč na Poljskem, kjer so imele ženske statistično značilno manj 
pozitiven odnos do risa kot moški (Bath in sod., 2008). S tem se strinjajo tudi v raziskavi 
stališč do volka na Norveškem, kjer so imeli moški bolj pozitivna stališča do volka, kot 
ženske (Røskaft in sod., 2007). 
 
Nasprotno so pri raziskovanju stališč srednješolcev do volka v Sloveniji ugotovili, da imajo 
dijakinje bolj pozitivna stališča glede zaščite in varovanja volka, kot dijaki, le ti imajo tudi 
manj želje po učenju o volku (Oražem in Tomažič, 2018).  
 
Na stališča močno vplivajo čustva. Pri stališčih do velikih zveri se najbolj izrazito pojavlja 
strah, ki vpliva predvsem na razvoj negativnih stališč. V raziskavi stališč do velikih zveri na 
Norveškem so ugotovili, da je strah najmočnejši dejavnik, ki vpliva na stališča (raziskovali 
so še vpliv spola, starosti, kraja bivanja, ravni izobrazbe,...). Anketiranci z močno izraženim 
strahom (skrb za varnost sebe in družine) pred velikimi zvermi so imeli najbolj negativna 
stališča (Røskaft in sod., 2007). Enako velja tudi v primeru medveda v Sloveniji (Kaczensky 
in sod., 2004). Kljub temu, da so imeli anketiranci več znanja o tem, da so napadi risa redki, 
je 40 % kmetov in 31 % najstnikov v raziskavi na Poljskem izrazilo, da bi jih bilo strah 
obiskati gozd, če bi vedeli da tam živi ris. Tudi v tej raziskavi je bil strah faktor, ki je najbolj 
vplival na stališča vprašanih (Bath in sod., 2008). 
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2.2.2 Izobraževanje 
 
Na stališča močno vpliva raven izobrazbe in splošno znanje biologije. Zato lahko preko 
izobraževanja pomembno vplivamo na stališča ljudi do živali (Kellert, 1985; Tomažič, 
2011., Røskaft in sod., 2000; Schlegel in Rupf, 2010). 
 
Velike zveri lahko pri pouku biologije uporabljamo kot modelne organizme in jih uporabimo 
kot primer za razlago bioloških konceptov in pojmov (Tomažič in Nagode, 2013; Oražem in 
sod., 2017). 
 
V učnem načrtu za gimnazije je predmet biologije opredeljen kot: ''splošno izobraževalni 
predmet, kjer biološko znanje kot del splošne izobrazbe prispeva k naravoslovnemu 
razumevanju sveta (predvsem z vidika delovanja žive narave), hkrati pa omogoča 
sprejemanje informiranih osebnih in družbenih odločitev (aktivno državljanstvo)'' (Učni 
načrt..., 2008, str. 5).  
 
Učni načrt za biologijo izpostavlja pomen splošne biološke izobrazbe, kot orodja na podlagi 
katerega je državljan sposoben ustrezno vrednotiti in odločati o temah, kot so vplivi 
človekove dejavnosti na okolje ter varstvo narave in okolja. Hkrati pa se zaveda, da imajo 
posledice napak pri oceni vplivov človekove dejavnosti na okolje lahko pomembne 
posledice tako za naravo kot človeško družbo. Zato je pomemben vidik izobraževanja 
biologije tudi ozaveščanje dijakov o naravi kot vrednoti in poudariti pomen biotske pestrosti 
Slovenije (Učni načrt..., 2008). Znanje in stališča pomembno vplivajo na delovanje ljudi, 
zato je pomembno, da z izobraževanjem dijakov izboljšamo njihovo znanje o risu in s tem 
posredno vplivamo na njihova stališča do risa.   
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3 METODE 
 
3.1 POSTOPEK PRIDOBIVANJA PODATKOV 
 
Podatke smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika s preizkusom znanja. Le te smo v 
natisnjeni obliki razdelili dijakom pri pouku biologije. Izpolnjevanje je bilo povsem 
anonimno, rezultati pa ne vplivajo na oceno pri pouku biologije. Dijaki so vprašalnike 
izpolnjevali pod nadzorom učiteljev v maju in juniju 2019.  
 
3.2 MERSKI INSTRUMENT 
 
Vprašalnik je bil sestavljen iz štirih delov (priloga A). V prvem delu so dijaki podali osnovne 
podatke o sebi (spol, starost, letnik, ocena biologije, kje živijo, pogostost obiskovanja gozda, 
občina prebivanja, ali je risa že videl in kje). V drugem delu smo preverjali stališča dijakov 
do risa. Dijaki so izrazili stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo s pomočjo 5-stopenjske 
Likertove lestvice. Vrednosti Likertove lestvice so navedene v preglednici 1. Trditve so 
izhajale iz treh sklopov stališč do risa: želja po učenju, varstvo risa in sprejemanje ter strah. 
 
Preglednica 1: Vrednosti Likertove lestvice 
 
VREDNOST LESTVICE POMEN VREDNOSTI 
1 Se nikakor ne strinjam 
2 Se ne strinjam 
3 Nimam posebnega mnenja 
4 Se strinjam 
5 Se popolnoma strinjam 
 
 
V tretjem delu smo dijakom zastavili vprašanja izbirnega tipa in z njimi preverjali znanje 
dijakov. Na voljo so imeli več možnih odgovorov, izmed katerih so izbrali en pravilni 
odgovor.  
 
Tudi v zadnjem delu vprašalnika smo preverjali znanje dijakov. Ob podanih trditvah so 
dijaki navedli ali trditev drži ali ne drži. V primeru, da odgovora niso poznali so lahko izbrali 
možnost »ne vem«. Slednjo možnost smo izbrali z namenom zmanjšanja ugibanja glede 
pravilnosti odgovora. Trditve so izhajale iz treh sklopov znanja o risu: poznavanje osnovne 
biologije risa, varstvo in ogroženost ter ekologija.  
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3.3 VZOREC 
 
V raziskavi znanja o evrazijskem risu in stališč do njega smo anketirali dijake in dijakinje (v 
nadaljevanju dijaki) srednjih šol z območja Kočevja in z Gorenjske (Kranj in Škofja Loka). 
S tem smo zajeli dijake, ki živijo na območju pojavljanja evrazijskega risa in tiste, ki živijo 
na območju, kjer ta vrsta ni prisotna.  
 
V vzorcu je bilo 472 anketiranih, od tega 163 dijakov in 309 dijakinj, glede na celotni vzorec 
smo imeli 34,5 % dijakov in 65,5 % dijakinj (slika 3). Anketo smo enakomerno razdelili 
med dijake prvih (139 dijakov), drugih (184 dijakov) in tretjih letnikov (149 dijakov), tako 
da smo zajeli dijake od petnajstega do osemnajstega leta (slika 4). Večji del vprašanih živi 
v hiši z vrtom 77,5 %, 14,2 % v bloku ali v hiši brez vrta in 8,1 % na kmetiji. Od celotnega 
vzorca 19 dijakov (4,1 %) trdi, da je risa videlo v naravi, večina je risa videla v živalskem 
vrtu (75,9 %), preostali so risa videli le v knjigah in na televiziji (21,1 %).  
 
 
Slika 3: Vzorec glede na spol anketiranih 
 
 
Slika 4: Vzorec glede na letnik anketiranih dijakov 
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Raziskavo smo izvedli na območju kjer živi in se pojavlja ris, anketirali smo 117 dijakov z 
območja Kočevja in na območju kjer ris ni prisoten, anketirali smo 355 dijakov z območja 
Gorenjske (Kranj in Škofja Loka). Glede na celotni vzorec smo imeli 24,8 % dijakov iz 
območja pojavljanja risa in 75,2 % dijakov izven območja pojavljanja risa (slika 5). 
 
 
Slika 5: Vzorec glede na regijo obiskovanja šole 
 
 
3.4 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 
 
Za statistično obdelavo pridobljenih podatkov, smo najprej le te iz vprašalnikov prepisali v 
Microsoft Excel in jih primerno uredili za statistično obdelavo v programu SPSS. 
Pridobljene rezultate smo statistično obdelali, za ugotavljanje statistično pomembnih razlik 
med posameznimi skupinami smo uporabili Hi2 preizkus, Mann-Withneyev preizkus in 
Kruskall-Wallis preizkus.  
 
Stopnjo znanja dijakov smo razdelili v tri kategorije: malo, srednje in veliko znanja. Za 
pripravo kategorij smo uporabili metodologijo (preglednica 2), ki so jo uporabili Ferk in sod. 
(2003) (povzeto po Tomažič in sod., 2009):  
 
Preglednica 2: Izračun kategorij znanja 
 
KATEGORIJA ENAČBA 
Malo znanja xi < M - 1σ 
Srednje znanje M - 1σ ≤ xi ≤ M + 1σ 
Veliko znanja xi > M + 1σ 
Okrajšave: M – povprečje, σ – standardni odklon, xi – znanje za posamezno kategorijo 
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4 REZULTATI 
 
Rezultate smo statistično obdelali in analizirali. V prvem delu so prikazani rezultati po 
posameznih trditvah, v drugem delu pa so rezultati predstavljeni glede na posamezne 
hipoteze. Opazovali smo znanje glede na spol, letnik, regijo šolanja in povezavo med 
znanjem in stališči, ter povezavo stališč in regije šolanja. 
 
4.1 ZNANJE IN STALIŠČA DIJAKOV PO POSAMEZNIH TRDITVAH  
 
4.1.1 Znanje  
 
Znanje dijakov in dijakinj smo preverjali z vprašanji izbirnega tipa in drži/ne drži trditvami. 
Vprašanja in trditve smo razdelili v tri sklope glede na področja poznavanja risa: poznavanje 
osnovne biologije, poznavanje varstva in ogroženosti risa v Sloveniji in poznavanje 
ekologije risa. Rezultati znanja, ki so ga dijaki izkazali z pravilnim odgovarjanjem na 
zastavljena vprašanja so prikazani v preglednici 3 in 4.  
 
V sklopu vprašanj in trditev iz znanja o osnovni biologiji risa je v povprečju pravilno 
odgovorilo 287 dijakov, kar je 60,7 % vseh anketiranih. Dijaki dobro poznajo izgled 
evrazijskega risa. Pravilno je njegovo sliko označilo 93,9 % dijakov, prav tako je 95,8 % 
dijakov pravilno označilo, da risa uvrščamo v skupino mačk in 90 % da je evrazijski ris večji 
od domače mačke. Kljub temu so le v 31,5 % pravilno navedli povprečno telesno maso 
odraslega risa. Dijaki malo vedo o življenju risa: 60,6 % oziroma 68,4 % jih je pravilno 
navedlo, da so risi samotarske živali in 56,8 %, da ne živijo večino časa na drevesu. Dijaki 
slabo poznajo razmnoževanje risa. 62,3 % jih je pravilno označilo, da imajo risi 1-4 mladiče, 
v skupini anketiranih pa se močno pojavljajo napačne predstave. 73,1 % jih verjame, da 
starši mladičem po kotenju odgriznejo rep, kar je trditev na katero so dijaki najslabše 
odgovarjali. Le 37,3 % dijakov se strinja s trditvijo ''Veliko risjih mladičev v naravi pogine 
preden dopolnijo starost 1 leta.''. Slabo poznavanje osnovne biologije se kaže tudi pri 
poznavanju prehranjevanja; le manj kot polovica (44,5 %) anketirancev ve, da se ris s plenom 
prehranjuje več dni.  
 
V sklopu vprašanj in trditev o varstvu in ogroženosti risa so dijaki dosegli nizke rezultate (v 
povprečju je pravilno odgovorilo 56,2 % dijakov). Od vseh zastavljenih vprašanj in trditev 
so najbolj pravilno odgovorili na trditev ''Ris je v Sloveniji ogrožena vrsta.'', kjer je pravilno 
odgovorilo 94,5 % dijakov in na trditev ''Risom v Sloveniji grozi izumrtje.'', kjer je pravilno 
odgovorilo 90 % dijakov. Kljub temu pa slabo poznajo vzroke za njihovo ogroženost, na 
trditev ''Risom je v Sloveniji trenutno največja grožnja (parjenje v sorodstvu).'' je pravilno 
odgovorila le tretjina vseh dijakov (27,3 %). Prav tako manj kot polovica dijakov (41,3 %) 
ve koliko risov trenutno živi v Sloveniji in da so le ti v preteklosti na območju Slovenije že 
izumrli (45,8 %). Pri trditvah, ki se navezujejo na stik človeka in risa je pravilno odgovorilo 
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nekaj več dijakov. Na trditev ''Ris je človeku nevaren.'' je pravilno odgovorilo 60,6 % 
dijakov, prav tako jih 81,6 % ve da ris ne napade ljudi pogosto. Znanje dijakov glede vpliva 
risa na živinorejo je prav tako povprečno. Na trditev ''Ris povzroča veliko škodo v živinoreji.'' 
je pravilno odgovorilo 63,6 %, na trditev ''Če je risov na določenem območju preveč, lahko 
napadejo domače živali.'' pa 44,3 % vseh vprašanih. Približno polovica dijakov (47,5 %) ve, 
da ris v Sloveniji ni tujerodna vrsta. Glede pojavljanja risa na območju, kjer dijaki živijo in 
se šolajo je pravilno odgovorilo 69,1 % dijakov.  
 
Najmanj znanja so dijaki izkazali na področju ekologije risa, kjer je v povprečju pravilno 
odgovorila manj kot polovica dijakov (45,5 %). Manj kot tretjina dijakov (30,1 %) je 
pravilno odgovorila, da ris v naravi pleni velike rastlinojedce, večinoma srnjad (32 %), 
običajno tiste, ki niso najbolj zdravi (31,1 %). Malo dijakov pozna način lova risa, le 57,6 % 
dijakov je pravilno odgovorilo, da ris lovi tako, da plen napade iz zasede. Tudi v tem sklopu 
vprašanj se pojavljajo napačne predstave. Več kot polovica dijakov (54,9 %) verjame, da ris 
plenu odtrga vrat ter mu izpije kri.  
 
Tretjina dijakov (33,1 %) ve, da so risi v naravi pomembni, ker uravnavajo število 
rastlinojedcev. 64 % dijakov ve da so risi teritorialne živali, le 48,1 % pa jih razume, da to 
pomeni tudi, da jih ne more veliko živeti na istem območju. Dijaki bolje razumejo človekov 
pomen v ekosistemu, 68 % dijakov razume, da človek v naravi ne more nadomestiti ekološke 
vloge risa. 
 
Preglednica 3: Rezultati znanja o risu pri vprašanjih 
 
 n n (%) 
VPRAŠANJE pravilno napačno pravilno napačno 
Osnovna biologija         
Obkroži katera žival je evrazijski ris. 443 29 93,9 6,1 
Rise uvrščamo v družino (mačk). 452 20 95,8 4,2 
Povprečna telesna masa odraslega risa je (11-
35kg). 150 322 31,8 68,2 
Risi večino svojega življenja živijo 
(samotarsko). 286 186 60,6 39,4 
Koliko mladičev imajo risi na leto? (1-4) 294 178 62,3 37,7 
Varstvo in ogroženost         
Koliko risov živi v Sloveniji? (10-20) 195 277 41,3 58,7 
Risom je v Sloveniji trenutno največja grožnja 
(parjenje v sorodstvu). 129 343 27,3 72,7 
Ekologija         
Ris se v naravi prehranjuje večinoma  z 
(velikimi rastlinojedi). 142 330 30,1 69,9 
Zakaj so risi v naravi pomembni? (Uravnavajo 
število rastlinojedcev.) 156 316 33,1 66,9 
Opombe: Skupno število anketiranih dijakov je bilo 472. Okajšave: n – število odgovorov 
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Preglednica 4: Rezultati znanja o risu pri trditvah 
 
 n n (%) 
TRDITEV pravilno napačno pravilno napačno 
Osnovna biologija         
Ris večino časa preživi na drevesih. 268 204 56,8 43,2 
Risi so samotarske živali. 323 149 68,4 31,6 
Ris se s plenom hrani več dni. 210 262 44,5 55,5 
Veliko risjih mladičev v naravi pogine preden 
dopolnijo starost 1 leta. 176 296 37,3 62,7 
Starši mladičem po kotenju odgriznejo del repa. 127 345 26,9 73,1 
Evrazijski ris je večji od domače mačke. 425 47 90 10 
Varstvo in ogroženost         
V Sloveniji so risi v preteklosti že izumrli. 216 256 45,8 54,2 
Ris povzroča veliko škodo v živinoreji. 300 172 63,6 36,4 
Če je risov na določenem območju preveč, lahko 
napadejo domače živali. 209 263 44,3 55,7 
Ris je človeku nevaren. 286 186 60,6 39,4 
Ris je v Sloveniji ogrožena vrsta. 446 26 94,5 5,5 
Risi pogosto napadejo ljudi. 385 87 81,6 18,4 
Risom v Sloveniji grozi izumrtje. 425 47 90 10 
V Sloveniji je ris tujerodna vrsta. 224 248 47,5 52,5 
Ris živi tudi v bližini mojega doma (živi v bližnjih 
gozdovih). 326 146 69,1 30,9 
Ekologija         
Ris v naravi pleni najbolj zdrave rastlinojedce. 147 325 31,1 68,9 
Ris svojemu plenu pretrga vrat ter mu izpije kri. 213 259 45,1 54,9 
Risi so teritorialne živali. 302 170 64 36 
Človek lahko v naravi nadomesti ekološko vlogo 
risa. 321 151 68 32 
Ris večinoma lovi srnjad. 151 321 32 68 
Evrazijski ris pleni tako, da napade plen iz zasede. 272 200 57,6 42,4 
Na istem območju lahko živi zelo veliko risov. 227 245 48,1 51,9 
Opombe: Skupno število anketiranih dijakov je bilo 472. Okrajšave: n – število odgovorov 
 
 
4.1.2 Stališča 
 
Preglednica 5 prikazuje rezultate analize stališč dijakov do evrazijskega risa po posameznih 
trditvah. Dijaki so s pomočjo 5-stopenjske Likertove lestvice (preglednica 1, v poglavju 
metode) navedli koliko se strinjajo s postavljeno trditvijo. Trditve smo razdelili v tri sklope 
glede na usmerjenost stališč. Prvi sklop zajema trditve, s katerimi so dijaki izrazili svojo 
pripravljenost za učenje o risu. V drugem sklopu so trditve, ki kažejo stališča dijakov do 
varovanja in zaščite risa in v tretji sklop so razporejene trditve, ki kažejo sprejemanje in strah 
dijakov do risa.  
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Preglednica 5: Stališča po posameznih trditvah 
 
TRDITEV M SN SO N 
Pripravljenost za učenje         
O risih bi se rad učil. 3,2 0,05 1,07 472 
Želim izvedeti, kako risi plenijo. 3,3 0,05 1,10 472 
Rad gledam poljudno – znanstvene oddaje o risih. 2,5 0,05 1,11 470 
Rad bi spoznaval življenjska okolja risa. 3,2 0,05 1,06 471 
Rad bi izvedel več o evolucijskem razvoju risa. 3,0 0,05 1,10 468 
Varstvo         
Najbolje bi bilo, da bi odstrelili vse rise. 1,2 0,03 0,65 472 
Risi v ekosistemu niso pomembni. 1,7 0,04 0,94 471 
Nameniti bi morali več denarja za varovanje risov. 3,5 0,05 1,04 471 
Risov v Sloveniji ni potrebno ohraniti, ker živijo tudi drugod po 
Evropi. 1,5 0,04 0,81 472 
Risa je v Sloveniji pomembno ohraniti za prihodnje generacije. 4,2 0,04 0,91 472 
Sprejemanje in strah         
Prisotnost risa v gozdovih v svoji okolici bi sprejel brez večjih 
težav. 3,6 0,06 1,20 472 
Risi ne sodijo v bližino človeških bivališč. 3,1 0,05 1,14 471 
Taboril bi le tam, kjer daleč naokoli ne bi bilo nobenega risa. 3,0 0,05 1,16 472 
Risov se bojim. 2,7 0,06 1,24 470 
Strah bi me bilo hoditi po gozdu, če bi vedel, da tam živijo risi. 2,7 0,06 1,29 472 
Okrajšave: M - aritmetična sredina, SN - standardna napaka, SO - standardni odklon, N - število 
anketiranih 
  
 
Dijaki izražajo nevtralna stališča glede pripravljenosti za učenje o risu (M = 3,04). Glede 
splošne trditve ''O risih bi se rad učil.'' imajo nevtralno mnenje (M = 3,2). Znotraj sklopa 
trditev se dijaki najbolj strinjajo s trditvijo: ''Želim izvedeti, kako risi plenijo.'' (M = 3,3), 
najmanj pa s trditvijo ''Rad gledam poljudno – znanstvene oddaje o risih.'' (M = 2,5). Glede 
spoznavanja življenjskega okolja  (M = 3,2) in evolucijskega razvoja risa ( M = 3,0) imajo 
nevtralno mnenje.   
 
Glede varovanja in zaščite risa imajo dijaki bolj pozitivna stališča. Pri trditvi ''Risa je v 
Sloveniji pomembno ohraniti za prihodnje generacije.'' so dijaki izkazali strinjanje (M = 
4,2). Pri trditvi ''Najbolje bi bilo, da bi odstrelili vse rise.'' so izrazili veliko nestrinjanje (M 
= 1,2), prav tako pri trditvah ''Risi v ekosistemu niso pomembni.'' (M = 1,7) in ''Risov v 
Sloveniji ni potrebno ohraniti, ker živijo tudi drugod po Evropi.'' (M = 1,5), kar kaže njihova 
pozitivna stališča do varovanja in ohranjanja risa. Glede aktivnega vključevanja v varovanje 
in zaščito risa v Sloveniji so dijaki nevtralni do pozitivni. Do trditve ''Nameniti bi morali več 
denarja za varovanje risov.'' ne izražajo posebnega mnenja (M = 3,5). 
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V sklopu trditev, ki kažejo stališča dijakov glede sprejemanja risa in strahu pred njim 
izražajo dijaki nevtralna stališča (M = 3,02). Do pojavljanja risa v okolici doma nimajo 
posebnega mnenja oz. izražajo nevtralna stališča: ''Prisotnost risa v gozdovih v svoji okolici 
bi sprejel brez večjih težav.''(M = 3,6), ''Risi ne sodijo v bližino človeških bivališč.'' (M = 
3,1), ''Taboril bi le tam, kjer daleč naokoli ne bi bilo nobenega risa.'' (M = 3,0). 
 
Anketirani dijaki ne izražajo strahu do risa. Pri trditvah ''Risov se bojim.'' in ''Strah bi me 
bilo hoditi po gozdu, če bi vedel, da tam živijo risi.'' izražajo nestrinjanje do nevtralna stališča 
(M = 2,7). 
 
4.2 PREGLED REZULTATOV PO HIPOTEZAH 
 
Rezultate smo analizirali glede na postavljene hipoteze. V nadaljevanju je prikazano splošno 
znanje dijakov, razlika v znanju dijakov glede na spol, letnik šolanja in šolanje v ali izven 
območja pojavljanja evrazijskega risa. Analizirali smo kako znanje in območje šolanja 
vplivata na stališča pri dijakih.  
 
4.2.1 Znanje dijakov o evrazijskem risu je nizko 
 
Prva hipoteza: Znanje dijakov o evrazijskem risu bo nizko, saj bodo pravilno odgovorili na 
manj kot 50 % vprašanj. 
 
Znanje dijakov je višje od pričakovanega, saj so v povprečju dosegli 56,2 % točk. Kljub 
temu imajo dijaki nizko znanje in le za 6,2 % višje od pričakovanega. Najbolje so odgovarjali 
pri vprašanju, kjer so na sliki označili katera žival je ris, pravilno so odgovorili kar v 93,3 
%. Pri vprašanjih tipa drži / ne drži so dosegli 57,6 % vseh možnih točk in pri vprašanjih 
izbirnega tipa 47,8 %, kar je razvidno iz preglednice 6.  
 
Preglednica 6: Znanje dijakov o evrazijskem risu  
 
ZNANJE DIJAKOV 
M SN SO N 
Število 
možnih točk 
Delež pravilnih 
odgovorov (%) 
izbirna vprašanja 3,82 0,077 1,668 472 8 47,8 
trditve 12,67 0,192 4,181 472 22 57,6 
celotno znanje 17,43 0,245 5,317 472 31 56,2 
Okrajšave: M - aritmetična sredina, SN - standardna napaka, SO - standardni odklon, N - število 
anketiranih 
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4.2.2 Razlike v znanju glede na spol 
 
Druga hipoteza: Glede na spol anketiranih ne bo opaznih razlik v znanju. 
 
Vprašalnike je izpolnilo 163 dijakov in 309 dijakinj. Analiza rezultatov s pomočjo Mann-
Withneyevega preizkusa je pokazala statistično značilne razlike v celotnem znanju med 
spoloma (p = 0,004), kar je razvidno iz preglednice 7 in 8. Dijaki (M = 18,37) so v povprečju 
dosegli več pravilnih odgovorov kot dijakinje (M = 16,93). Razlika v znanju je statistično 
značilna vendar sorazmerno majhna (4,7 %), dijaki so dosegli 59,3 % vseh možnih točk, 
dijakinje pa 54,6 %.  
 
Preglednica 7: Pravilni odgovori glede na spol 
 
 SPOL   
 moški ženski 
Mann - Whitneyev 
preizkus 
PRAVILNI 
ODGOVORI M SN SO M SN SO Z p 
izbirna vprašanja 4,12 0,133 1,697 3,67 0,093 1.634 -2,611 0,009 
trditve 13,31 0,337 4,307 12,33 0,232 4.080 -2,632 0,008 
celotno znanje 18,37 0,432 5,508 16,93 0,293 5.152 -2,870 0,004 
Opombe: Anketirali smo 163 dijakov in 309 dijakinj.  
Okrajšave: M - aritmetična sredina, SN - standardna napaka, SO - standardni odklon, N - število 
anketiranih, p - statistična pomembnost, Z - vrednost Mann-Whitneyevega preizkusa 
 
Preglednica 8: Delež pravilnih odgovorov glede na spol 
 
 SPOL 
vse točke  moški ženski 
PRAVILNI 
ODGOVORI M % M % N 
izbirna vprašanja 4,12 51,5 3,67 45,8 8 
trditve 13,31 60,5 12,33 56,0 22 
celotno znanje 18,37 59,3 16,93 54,6 31 
Opombe: Anketirali smo 163 dijakov in 309 dijakinj. Okrajšave: M – aritmetična sredina 
 
Pri analizi posameznih vprašanj in trditev glede na spol se pojavljajo statistično značilne 
razlike pri 7 od 31 trditev. V vseh primerih imajo dijaki več znanja od dijakinj, kar je 
razvidno iz preglednic 9 in 10. 
 
Glede poznavanja biologije so dijaki izkazali statistično značilno več znanja kot dijakinje 
pri vprašanju ''Povprečna telesna masa odraslega risa je (11-35kg).'' (p = 0,02) in trditvi 
''Starši mladičem po kotenju odgriznejo del repa.'' (p = 0,046), kjer je pravilno odgovorilo 
38,7 in 32,5 odstotkov dijakov, dijakinj pa 28,2 in 24,0 odstotkov.  
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Prav tako so dijaki statistično značilno bolje odgovarjali v sklopu varstva in ogroženosti risa. 
Pri štirih trditvah kažejo statistično značilno več znanja kot dijakinje. Pri trditvi ''Risom je v 
Sloveniji trenutno največja grožnja (parjenje v sorodstvu).'' (p = 0,003) je pravilno 
odgovorilo 35,6 % dijakov in 27,3 % dijakinj. Pri trditvi ''Ris je človeku nevaren.'' (p = 
0,015) so dijaki izkazali veliko več znanja in pravilno odgovorili v 68,1 %, dijakinje pa v 
56,6 %. Pri trditvi ''Risi pogosto napadejo ljudi.'' (p = 0,006) je pravilno odgovorilo 68,1 % 
fantov in 56,6 % deklet. Največja razlika v znanju med dijakinjami in dijaki se pojavlja pri 
trditvi ''V Sloveniji je ris tujerodna vrsta.'' (p = 0,003), kjer je pravilno odgovorilo 12,3 % 
več fantov (55,8 %) kot deklet (43,0 %). 
 
Na področju znanja iz ekologije risa so dijaki statistično značilno bolje odgovarjali na 
vprašanje ''Zakaj so risi v naravi pomembni? (Uravnavajo število rastlinojedcev.)'' (p = 
0,013), kjer je pravilno odgovorilo 40,5 % dijakov in 29,1 % dijakinj. V ostalem znanju s 
področja ekologije ni bilo statistično značilnih razlik glede na spol.  
 
Preglednica 9: Delež pravilnih odgovorov na vprašanja glede na spol 
 
 
PRAVILNI 
ODGOVORI (%) 
Hi2 preizkus  SPOL 
VPRAŠANJE moški ženske χ2  df p 
Osnovna biologija           
Obkroži katera žival je evrazijski ris. 95,1 93,2 0,66 1 0,417 
Rise uvrščamo v družino (mačk). 97,5 94,8 1,951 1 0,162 
Povprečna telesna masa odraslega risa je (11-
35kg). 38,7 28,2 5,421 1 0,020 
Risi večino svojega življenja živijo (samotarsko). 65,0 58,3 2,053 1 0,152 
Koliko mladičev imajo risi na leto? (1-4) 58,9 64,1 1,22 1 0,269 
Varstvo in ogroženost           
Koliko risov živi v Sloveniji? (10-20) 44,8 39,5 1,238 1 0,266 
Risom je v Sloveniji trenutno največja grožnja 
(parjenje v sorodstvu). 35,6 23,0 8,537 1 0,003 
Ekologija           
Ris se v naravi prehranjuje večinoma  z (velikimi 
rastlinojedi). 30,7 29,8 0,041 1 0,839 
Zakaj so risi v naravi pomembni? (Uravnavajo 
število rastlinojedcev.) 40,5 29,1 6,229 1 0,013 
Opombe: Anketirali smo 163 dijakov in 309 dijakin. 
Okrajšave: p - statistična pomembnost, χ2 - vrednost Hi2 preizkusa, df - stopnja prostosti 
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Preglednica 10: Delež pravilnih odgovorov na trditve glede na spol 
 
 
PRAVILNI 
ODGOVORI (%)   
 SPOL Hi
2 preizkus 
TRDITEV moški ženske χ2  df p 
Osnovna biologija           
Ris večino časa preživi na drevesih. 60,7 54,7 1,59 1 0,208 
Risi so samotarske živali. 72,4 66,3 1,81 1 0,179 
Ris se s plenom hrani več dni. 46,6 43,4 0,46 1 0,498 
Veliko risjih mladičev v naravi pogine preden 
dopolnijo starost 1 leta. 
39,3 36,3 0,42 1 0,519 
Starši mladičem po kotenju odgriznejo del repa. 32,5 24,0 3,98 1 0,046 
Evrazijski ris je večji od domače mačke. 89,0 90,6 0,33 1 0,567 
Varstvo in ogroženost      
V Sloveniji so risi v preteklosti že izumrli. 51,5 42,7 3,34 1 0,068 
Ris povzroča veliko škodo v živinoreji. 67,5 61,5 1,66 1 0,198 
Če je risov na določenem območju preveč, lahko 
napadejo domače živali. 
42,3 45,3 0,38 1 0,536 
Ris je človeku nevaren. 68,1 56,6 5,87 1 0,015 
Ris je v Sloveniji ogrožena vrsta. 93,9 94,8 0,19 1 0,665 
Risi pogosto napadejo ljudi. 68,1 56,6 7,60 1 0,006 
Risom v Sloveniji grozi izumrtje. 89,6 90,3 0,06 1 0,804 
V Sloveniji je ris tujerodna vrsta. 55,8 43,0 7,00 1 0,008 
Ris živi tudi v bližini mojega doma (živi v bližnjih 
gozdovih). 
70,6 68,3 0,26 1 0,612 
Ekologija      
Ris v naravi pleni najbolj zdrave rastlinojedce. 36,2 28,5 2,96 1 0,085 
Ris svojemu plenu pretrga vrat ter mu izpije kri. 42,9 46,3 0,48 1 0,489 
Risi so teritorialne živali. 65,6 63,1 0,30 1 0,585 
Človek lahko v naravi nadomesti ekološko vlogo risa. 66,9 68,6 0,15 1 0,700 
Ris večinoma lovi srnjad. 33,7 31,1 0,35 1 0,554 
Evrazijski ris pleni tako, da napade plen iz zasede. 63,2 54,7 3,16 1 0,076 
Na istem območju lahko živi zelo veliko risov. 54,0 45,0 3,47 1 0,063 
Opombe: Anketirali smo 163 dijakov in 309 dijakinj.  
Okrajšave: p - statistična pomembnost, χ2 - vrednost Hi2 preizkusa, df - stopnja prostosti 
 
 
4.2.3 Razlika v znanju glede na območje šolanja 
 
Tretja hipoteza: Manj znanja bo pri dijakih, ki živijo izven območja pojavljanja risa, kot pri 
dijakih, ki živijo na območju pojavljanja risa. 
 
Anketirali smo dijake, ki obiskujejo gimnazijo na območju pojavljenja risa - Kočevje in 
dijake, ki se izobražujejo na območju izven pojavljanja risa - Gorenjska regija (Kranj in 
Škofja Loka). V celotnem znanju dijakov se ne pojavljajo statistično značilne razlike med 
obema regijama.  
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Analiza s pomočjo Mann–Whitneyevega preizkusa ne kaže statistično značilnih razlik v 
celotnem znanju glede na območje izobraževanja dijakov. Statistično značilne razlike se 
kažejo le v znanju, ki so ga dijaki izkazali pri odgovarjanju na posamezne trditve v sklopu 
drži / ne drži vprašanj (p = 0,049). Večje znanje pri tem tipu vprašanj imajo dijaki 
Gorenjskega območja (M = 12,91), kot dijaki Kočevskega območja (M = 11,94). Rezultati 
so predstavljeni v preglednici 11.  
 
Pri analizi rezultatov posameznih vprašanj in trditev se kažejo statistično značilne razlike pri 
6 od 31 trditev (preglednici 12 in 13). Dijaki iz Gorenjske izkazujejo statistično značilno več 
znanja pri petih vprašanjih in trditvah. Pri vprašanju: ''Koliko mladičev imajo risi na leto? 
(1-4)'' (p < 0,001) je pravilno odgovorilo 67,3 % dijakov Gorenjske in 47,0 % dijakov 
Kočevske regije. Pravilen odgovor na trditev ''Če je risov na določenem območju preveč, 
lahko napadejo domače živali.'' (p < 0,001) pozna 49,3 % dijakov Gorenjske in 29,1 % 
dijakov Kočevske regije. Prav tako 72,1 % dijakov Gorenjske regije pravilno odgovarja na 
trditev ''Ris živi tudi v bližini mojega doma (živi v bližnjih gozdovih).'' (p = 0,013) in le 59,8 
% Kočevske regije. Pri trditvi '' Risi so samotarske živali.'' (p = 0,011), je pravilno 
odgovorilo 71,5 % dijakov Gorenjske in 59 % dijakov iz Kočevja. 
 
V sklopu trditev in vprašanj s področja ekologije se statistično značilne razlike v znanju med 
regijama pojavljajo le pri trditvi ''Risi so teritorialne živali.'' (p < 0,001), kjer je 69,6 % 
dijakov Gorenjske regije in 47,0 % dijakov Kočevske regije odgovorilo pravilno.  
 
Statistično značilno več dijakov Kočevske regije je bolje odgovarjalo na eno trditev. Pri 
trditvi ''Risom je v Sloveniji trenutno največja grožnja (parjenje v sorodstvu).'' (p < 0,001), 
jih je pravilno odgovorilo 41,9 % iz Kočevja in 22,5 % iz Gorenjske.  
 
Preglednica 11: Znanje glede na regijo šole 
 
  REGIJA ŠOLE Mann-Whitneyev 
preizkus 
ZNANJE 
Gorenjska Kočevje 
M SN SO M SN SO Z p 
izbirna vprašanja 3,83 0,082 1,544 3,79 0,186 2,007 -0,470 0,638 
trditve  12,91 0,212 3,991 11,94 0,430 4,652 -1,965 0,049 
celotno znanje 17,69 0,261 4,926 16,64 0,584 6,317 -1,463 0,143 
Opombe: Anketirali smo 355 dijakov iz Gorenjske in 117 dijakov iz Kočevja..  
Okrajšave: M - aritmetična sredina, SN - standardna napaka, SO - standardni odklon, p - statistična 
pomembnost, Z - vrednost Mann-Whitneyevega preizkusa 
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Preglednica 12: Delež pravilnih odgovorov glede na regijo šole 
 
 
PRAVILNI 
ODGOVORI (%) 
Hi2 preizkus  REGIJA ŠOLE 
VPRAŠANJE Gorenjska Kočevje χ2 df p 
Osnovna biologija      
Obkroži katera žival je evrazijski ris. 94,9 90,6 2,863 1 0,091 
Rise uvrščamo v družino (mačk). 96,3 94,0 1,085 1 0,297 
Povprečna telesna masa odraslega risa je (11-
35kg). 
30,4 35,9 1,217 1 0,270 
Risi večino svojega življenja živijo 
(samotarsko). 
62,8 53,8 2,966 1 0,085 
Koliko mladičev imajo risi na leto? (1-4) 67,3 47,0 15,461 1 <0,001 
Varstvo in ogroženost      
Koliko risov živi v Sloveniji? (10-20) 40,0 45,3 1,019 1 0,313 
Risom je v Sloveniji trenutno največja grožnja 
(parjenje v sorodstvu). 
22,5 41,9 16,581 1 <0,001 
Ekologija      
Ris se v naravi prehranjuje večinoma  z 
(velikimi rastlinojedi). 
29,3 32,5 0,424 1 0,515 
Zakaj so risi v naravi pomembni? (Uravnavajo 
število rastlinojedcev.) 
34,4 29,1 1,120 1 0,290 
Opombe: Anketirali smo 355 dijakov iz Gorenjske in 117 dijakov iz Kočevja.. 
Okrajšave: p - statistična pomembnost, χ2 - vrednost Hi2 preizkusa, df - stopnja prostosti 
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Preglednica 13: Delež pravilnih trditev glede na regijo šole 
 
  
PRAVILNI 
ODGOVORI (%) 
   
  REGIJA ŠOLE Hi2 preizkus 
TRDITEV Gorenjska Kočevje χ2 df p 
Osnovna biologija      
Ris večino časa preživi na drevesih. 55,5 60,7 0,966 1 0,326 
Risi so samotarske živali. 71,5 59,0 6,441 1 0,011 
Ris se s plenom hrani več dni. 47,0 36,8 3,773 1 0,052 
Veliko risjih mladičev v naravi pogine preden 
dopolnijo starost 1 leta. 
38,0 35,0 0,335 1 0,562 
Starši mladičem po kotenju odgriznejo del repa. 28,5 22,2 1,736 1 0,188 
Evrazijski ris je večji od domače mačke. 89,6 91,5 0,345 1 0,557 
Varstvo in ogroženost      
V Sloveniji so risi v preteklosti že izumrli. 45,6 46,2 0,010 1 0,922 
Ris povzroča veliko škodo v živinoreji. 63,1 65,0 0,131 1 0,717 
Če je risov na določenem območju preveč, lahko 
napadejo domače živali. 
49,3 29,1 14,605 1 <0,001 
Ris je človeku nevaren. 60,8 59,8 0,038 1 0,845 
Ris je v Sloveniji ogrožena vrsta. 94,6 94,0 0,067 1 0,795 
Risi pogosto napadejo ljudi. 81,7 81,2 0,014 1 0,905 
Risom v Sloveniji grozi izumrtje. 89,6 91,5 0,345 1 0,557 
V Sloveniji je ris tujerodna vrsta. 47,9 46,2 0,106 1 0,745 
Ris živi tudi v bližini mojega doma (živi v bližnjih 
gozdovih). 
72,1 59,8 6,215 1 0,013 
Ekologija      
Ris v naravi pleni najbolj zdrave rastlinojedce. 32,7 26,5 1,567 1 0,211 
Ris svojemu plenu pretrga vrat ter mu izpije kri. 44,8 46,2 0,066 1 0,797 
Risi so teritorialne živali. 69,6 47,0 19,450 1 <0,001 
Človek lahko v naravi nadomesti ekološko vlogo 
risa. 
67,6 69,2 0,107 1 0,744 
Ris večinoma lovi srnjad. 31,3 34,2 0,345 1 0,557 
Evrazijski ris pleni tako, da napade plen iz zasede. 60,0 50,4 3,302 1 0,069 
Na istem območju lahko živi zelo veliko risov. 49,9 42,7 1,789 1 0,181 
Opombe: Anketirali smo 355 dijakov iz Gorenjske in 117 dijakov iz Kočevja..  
Okrajšave: p - statistična pomembnost, χ2 - vrednost Hi2 preizkusa, df - stopnja prostosti 
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4.2.4 Razlika v znanju glede na letnik šolanja 
 
Četrta hipoteza: Dijaki višjih letnikov bodo imeli več znanja kot dijaki nižjih letnikov. 
 
Analiza rezultatov znanja s pomočjo Kruskal–Wallisevega preizkusa je pokazala statistično 
značilne razlike med dijaki različnih letnikov pri reševanju drži / ne drži trditev (p = 0,031) 
in v celotnem znanju (p = 0,030), kar je razvidno iz preglednice 14. V obeh primerih so drugi 
letniki dosegli najviše število točk (M = 13,12 in M = 17,99), najnižje število točk so dosegli 
prvi letniki (M = 11,79 in M = 16,34), tretji letniki pa so nekje vmes (M = 12,93 in M = 
17,74), kar prikazuje slika 6.  
 
Glede na posamezne trditve se statistično značilne razlike med letniki pojavljajo pri 4 
trditvah  in vprašanjih od 31, kar je razvidno iz preglednice 15 in 16. Pri vprašanju ''Koliko 
mladičev imajo risi na leto? (1-4)'' (p = 0,005) in trditvi ''Risi so teritorialne živali.'' (p = 
0,001) so največ znanja izkazali dijaki drugih letnikov (69,6 % in 71,2 % jih je odgovorilo 
pravilno), najmanj pa dijaki prvih letnikov (v obeh primerih jih je pravilno odgovorilo 51,8 
%). Statistično značilne razlike v znanju glede na letnik šolanja se pojavljajo tudi pri trditvi 
''V Sloveniji je ris tujerodna vrsta.'' (p = 0,049), kjer so najbolje odgovarjali dijaki tretjih 
letnikov, pravilno jih je odgovorilo 52,3 %, najslabše dijaki prvih letnikov (38,8 %), nekje 
vmes pa so bili dijaki drugih letnikov, pravilno jih je odgovorila polovica. Prav tako so 
najbolje odgovarjali dijaki tretjih letnikov (63,1 %) na trditev ''Ris večino časa preživi na 
drevesih.'' (p = 0,023), dijaki drugih letnikov malo slabše (pravilno jih je odgovorilo 58,7 
%) in dijaki prvih letnikov najslabše (47,5 %). Pri preostalih vprašanjih in trditvah ni bilo 
statistično značilnih razlik v znanju glede na letnik šolanja.  
 
Preglednica 14: Znanje glede na letnik 
 
ZNANJE 
LETNIK    
prvi drugi tretji 
Kruskal-Wallis 
preizkus 
M SN SO M SN SO M SN SO χ2 df p 
izbirna 
vprašanja 
3,61 0,154 1,812 3,93 0,118 1,596 3,89 0,132 1,609 4,196 2 0,123 
trditve 11,79 0,386 4,555 13,12 0,276 3,746 12,93 0,347 4,230 6,930 2 0,031 
celotno 
znanje 
16,34 0,501 5,906 17,99 0,343 4,650 17,74 0,442 5,393 7,001 2 0,030 
Opombe: V prvem letniku je bilo anketiranih 139 dijakov, v drugem 184 dijakov in v tretjem 149 dijakov, 
skupaj 472 dijakov.  
Okrajšave: M - aritmetična sredina, SN - standardna napaka, SO - standardni odklon,  p - statistična 
pomembnost, χ2 - vrednost Kruskal-Wallis preizkusa, df - stopnja prostosti 
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Slika 6: Povprečno število doseženih točk glede na letnik 
 
 
Preglednica 15: Delež pravilnih odgovorov na vprašanja glede na letnik 
 
 
DELEŽ PRAVILNIH 
ODGOVOROV (%)     
 LETNIK Hi
2 preizkus 
VPRAŠANJE prvi drugi tretji χ2  df p 
Osnovna biologija             
Obkroži katera žival je evrazijski ris. 93,5 94,6 93,3 0,270 2 0,874 
Rise uvrščamo v družino (mačk). 94,2 97,3 95,3 1,915 2 0,384 
Povprečna telesna masa odraslega risa je (11-
35kg). 
31,7 29,9 34,2 0,716 2 0,699 
Risi večino svojega življenja živijo 
(samotarsko). 
59,0 63,6 58,4 1,143 2 0,565 
Koliko mladičev imajo risi na leto? (1-4) 51,8 69,6 63,1 10,700 2 0,005 
Varstvo in ogroženost             
Koliko risov živi v Sloveniji? (10-20) 38,1 44,6 40,3 1,451 2 0,484 
Risom je v Sloveniji trenutno največja grožnja 
(parjenje v sorodstvu). 
27,3 22,8 32,9 4,195 2 0,123 
Ekologija             
Ris se v naravi prehranjuje večinoma  z 
(velikimi rastlinojedi). 
25,2 35,3 28,2 4,248 2 0,120 
Zakaj so risi v naravi pomembni? (Uravnavajo 
število rastlinojedcev.) 
33,8 29,9 36,2 1,552 2 0,460 
Opombe: V prvem letniku je bilo anketiranih 139 dijakov, v drugem 184 dijakov in v tretjem 149 
dijakov, skupaj 472 dijakov.  
Okrajšave: p - statistična pomembnost, χ2 - vrednost Hi2 preizkusa, df - stopnja prostosti 
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Preglednica 16: Delež pravilnih trditev glede na letnik 
 
 DELEŽ PRAVILNIH 
ODGOVOROV (%) Hi2 preizkus 
 LETNIK 
TRDITEV prvi drugi tretji χ2 df p 
Osnovna biologija       
Ris večino časa preživi na drevesih. 47,5 58,7 63,1 7,587 2 0,023 
Risi so samotarske živali. 62,6 72,8 68,5 3,841 2 0,147 
Ris se s plenom hrani več dni. 41,0 47,8 43,6 1,557 2 0,459 
Veliko risjih mladičev v naravi pogine preden 
dopolnijo starost 1 leta. 
36,0 38,0 37,6 0,154 2 0,926 
Starši mladičem po kotenju odgriznejo del repa. 27,3 24,5 29,5 1,096 2 0,578 
Evrazijski ris je večji od domače mačke. 88,5 90,8 90,6 0,532 2 0,766 
Varstvo in ogroženost       
V Sloveniji so risi v preteklosti že izumrli. 39,6 48,9 47,7 3,099 2 0,212 
Ris povzroča veliko škodo v živinoreji. 62,6 65,8 61,7 0,653 2 0,721 
Če je risov na določenem območju preveč, lahko 
napadejo domače živali. 
43,9 47,8 40,3 1,918 2 0,383 
Ris je človeku nevaren. 64,0 60,9 57,0 1,478 2 0,478 
Ris je v Sloveniji ogrožena vrsta. 91,4 95,7 96,0 3,712 2 0,156 
Risi pogosto napadejo ljudi. 76,3 86,4 80,5 5,584 2 0,061 
Risom v Sloveniji grozi izumrtje. 84,9 91,8 92,6 5,883 2 0,053 
V Sloveniji je ris tujerodna vrsta. 38,8 50,0 52,3 6,038 2 0,049 
Ris živi tudi v bližini mojega doma (živi v 
bližnjih gozdovih). 
66,2 70,1 70,5 0,770 2 0,680 
Ekologija       
Ris v naravi pleni najbolj zdrave rastlinojedce. 28,1 31,5 33,6 1,034 2 0,596 
Ris svojemu plenu pretrga vrat ter mu izpije kri. 39,6 44,6 51,0 3,838 2 0,147 
Risi so teritorialne živali. 51,8 71,2 66,4 
13,50
0 
2 0,001 
Človek lahko v naravi nadomesti ekološko vlogo 
risa. 
60,4 71,2 71,1 5,199 2 0,074 
Ris večinoma lovi srnjad. 30,2 37,5 26,8 4,581 2 0,101 
Evrazijski ris pleni tako, da napade plen iz 
zasede. 
56,8 56,5 59,7 0,398 2 0,820 
Na istem območju lahko živi zelo veliko risov. 41,7 49,5 52,3 3,475 2 0,176 
Opombe: V prvem letniku je bilo anketiranih 139 dijakov, v drugem 184 dijakov in v tretjem 149 dijakov, 
skupaj 472 dijakov.  
Okrajšave: p - statistična pomembnost, χ2 - vrednost Hi2 preizkusa, df - stopnja prostosti 
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4.2.5 Stališča glede na znanje  
 
Peta hipoteza: Dijaki, ki imajo več znanja o evrazijskem risu imajo bolj pozitivna stališča o 
tej živali, ne glede na spol učencev. 
 
Za analizo stališč dijakov glede na njihovo znanje smo anketirane razdelili v tri kategorije 
glede na stopnjo izraženega znanja: malo znanja, srednje znanje in veliko znanja. Kategorije 
smo pripravili glede na skupno znanje, kot je prikazano v preglednici 2 v pregledu metod.  
 
Statistično smo analizirali stališča glede na posamezne kategorije s pomočjo Kruskal–Wallis 
preizkusa. Le ta je pokazal statistično značilne razlike v stališčih pri dijakih z različnim 
znanjem pri 12 od 15 trditev, kot je razvidno iz preglednice 17. Pri vseh trditvah so dijaki, 
ki imajo veliko znanja izkazali bolj pozitivna stališča, kot dijaki s srednjim znanjem in z 
malo znanja.  
 
Dijaki, ki imajo več znanja o evrazijskem risu, izražajo tudi večjo pripravljenost za učenje o 
tej živali, pri vseh trditvah so izrazili statistični značilno večje strinjanje kot dijaki z manj 
znanja. Dijaki z malo znanja so za vse trditve sklopa pripravljenosti za učenje skupno izrazili 
nevtralno mnenje do nestrinjanje (M = 2,60), dijaki s srednjim znanjem so izrazili nevtralno 
pripravljenost za učenje (M = 3,08), dijaki z veliko znanja pa nevtralno do pozitivno 
pripravljenost za učenje (M = 3,36). 
 
Pri trditvah, ki kažejo stališča dijakov do varstva risa, imajo dijaki z več znanja bolj pozitivna 
stališča do zaščite in varovanja, kot dijaki z malo znanja in srednjim znanjem. Statistično 
značilne razlike se kažejo pri trditvah: ''Nameniti bi morali več denarja za varovanje risov.'' 
(p = 0,010), kjer se dijaki z veliko znanja delno strinjajo s to trditvijo (M = 3,7), dijaki z 
srednjim (M = 3,5) in malo (M = 3,2) znanja pa imajo nevtralna do pozitivna stališča. 
Največje strinjanje dijaki izražajo s trditvijo ''Risa je v Sloveniji pomembno ohraniti za 
prihodnje generacije.'', kjer se dijaki z veliko znanja najbolj strinjajo (M = 4,3), prav tako 
pa tudi dijaki s srednjim znanjem (M = 4,2) in malo znanja (M = 3,9), vendar so med njimi 
statistično značilne razlike v stališčih glede na znanje (p = 0,007). S trditvijo ''Risov v 
Sloveniji ni potrebno ohraniti, ker živijo tudi drugod po Evropi.'' so vsi vprašani izrazili 
nestrinjanje, ki je statistično značilno različno glede na znanje (p = 0,017). Dijaki z veliko 
znanja so izrazili globoko nestrinjanje (M = 1,3), dijaki s srednjim znanjem (M = 1,5) in 
dijaki z malo znanja (M = 1,6) pa nestrinjanje.  
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Preglednica 17: Stališča glede na znanje dijakov 
 
 
malo 
znanja 
srednje 
znanje 
veliko 
znanja 
Kruskal-Wallis 
preizkus 
TRDITEV M SN M SN M SN χ2  df p 
Pripravljenost za učenje                   
O risih bi se rad učil. 2,8 0,12 3,2 0,06 3,6 0,15 17,041 2 <0,001 
Želim izvedeti, kako risi plenijo. 2,8 0,12 3,4 0,06 3,5 0,15 17,299 2 <0,001 
Rad gledam poljudno – znanstvene 
oddaje o risih. 2,0 0,12 2,6 0,06 3,0 0,15 27,591 2 <0,001 
Rad bi spoznaval življenjska okolja 
risa. 2,9 0,12 3,2 0,06 3,4 0,14 6,591 2 0,037 
Rad bi izvedel več o evolucijskem 
razvoju risa. 2,5 0,12 3,0 0,06 3,3 0,14 18,477 2 <0,001 
Varstvo                   
Najbolje bi bilo, da bi odstrelili vse 
rise. 1,2 0,08 1,2 0,03 1,2 0,09 0,145 2 0,930 
Risi v ekosistemu niso pomembni. 1,8 0,12 1,7 0,05 1,6 0,12 3,211 2 0,201 
Nameniti bi morali več denarja za 
varovanje risov. 3,2 0,12 3,5 0,06 3,7 0,15 9,266 2 0,010 
Risov v Sloveniji ni potrebno ohraniti, 
ker živijo tudi drugod po Evropi. 1,6 0,11 1,5 0,04 1,3 0,09 8,166 2 0,017 
Risa je v Sloveniji pomembno ohraniti 
za prihodnje generacije. 3,9 0,11 4,2 0,05 4,3 0,12 9,914 2 0,007 
Sprejemanje in strah                   
Prisotnost risa v gozdovih v svoji 
okolici bi sprejel brez večjih težav. 3,2 0,14 3,6 0,06 4,1 0,15 19,509 2 <0,001 
Risi ne sodijo v bližino človeških 
bivališč. 3,3 0,11 3,1 0,06 2,9 0,18 3,761 2 0,152 
Taboril bi le tam, kjer daleč naokoli ne 
bi bilo nobenega risa. 3,4 0,14 3,0 0,06 2,5 0,15 15,906 2 <0,001 
Risov se bojim. 3,1 0,15 2,7 0,07 2,3 0,16 14,653 2 0,001 
Strah bi me bilo hoditi po gozdu, če bi 
vedel, da tam živijo risi. 3,1 0,15 2,8 0,07 2,3 0,17 14,031 2 0,001 
Opomba: Malo znanja je imelo 72 dijakov, srednje znanje je imelo 341 dijakov in veliko znanja je 
pokazalo 59 dijakov in dijakinj.  
Okrajšave: M - aritmetična sredina, SN - standardna napaka, p - statistična pomembnost, χ2 - vrednost 
Kruskal-Wallis preizkusa, df - stopnja prostosti 
 
Pri sklopu trditev, ki zajemajo sprejemanje in strah dijakov do risa, se kažejo statistično 
značilne razlike v stališčih glede na znanje dijakov pri 4 od 5 trditev. Pri vseh trditvah dijaki 
z več znanja izražajo bolj pozitivna stališča. S trditvijo ''Prisotnost risa v gozdovih v svoji 
okolici bi sprejel brez večjih težav.'' (p > 0,001) se dijaki z veliko znanja strinjajo (M = 4,1), 
dijaki z malo znanja imajo nevtralno mnenje (M = 3,2), dijaki s srednji znanjem pa se 
strinjajo oziroma nimajo mnenja (M = 3,6). Dijakom z veliko znanja taborjenje v bližini risa 
ne bi predstavljalo težav (M = 2,5), medtem ko dijaki z malo znanja (M = 3,4) izražajo 
strinjanje do nevtralno mnenje pri trditvi ''Taboril bi le tam, kjer daleč naokoli ne bi bilo 
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nobenega risa.'' (p < 0,001), dijaki s srednjim znanjem so glede te trditve nevtralni (M = 
3,0). Statistično značilne razlike v stališčih glede na znanje smo opazili pri strahu pred risom. 
Večji strah do risa izražajo dijaki z manj znanja, kot dijaki z veliko znanja. Pri obeh trditvah 
''Risov se bojim.'' in ''Strah bi me bilo hoditi po gozdu, če bi vedel, da tam živijo risi.'' izražajo 
dijaki z malo znanja nevtralno mnenje (M = 3,1), dijaki z veliko znanja pa nestrinjanje (M = 
2,3), kar kaže, da je dijake z manj znanja statistično značilno (p = 0,001) bolj strah risa, kot 
dijake z veliko znanja.  
 
4.2.6 Stališča glede na regijo 
 
Hipoteza: Dijaki, ki obiskujejo šolo izven območja pojavljanja evrazijskega risa, imajo bolj 
pozitivna stališča o tej živali, kot dijaki, ki obiskujejo šolo na območju pojavljanja risa.  
 
Analiza rezultatov s pomočjo Mann–Withneyevega preizkusa je pokazala statistično 
značilne razlike pri 10 od 15 trditev, kar je razvidno iz preglednice 18. Pri vseh desetih 
trditvah, kjer se odgovori med regijama statistično značilno razlikujejo imajo dijaki, ki se 
izobražujejo na območju pojavljanja risa (Kočevje) bolj pozitivna stališča do risa, kot dijaki, 
ki se izobražujejo na območju kjer se ris ne pojavlja (Kranj, Škofja Loka – Gorenjska).  
 
Dijaki z območja Kočevja v povprečju (M = 3,5) izkazujejo večjo pripravljenost za učenje 
kot dijaki Gorenjske (M = 3,03) za vse trditve kjer se pojavljajo statistično značilne razlike 
(p < 0,001). Dijaki Gorenjske regije imajo do učenja o risu nevtralen odnos, dijaki Kočevske 
regije pa nevtralen do pozitiven. Oboji izražajo največje zanimanje za učenje o plenjenju 
risa. Dijaki Kočevske regije se bolj strinjajo s trditvijo ''Želim izvedeti, kako risi plenijo.'' (M 
= 3,7). kot dijaki Gorenjske regije (M = 3,2). Med regijama ni statistično značilnih razlik pri 
trditvi ''Rad gledam poljudno – znanstvene oddaje o risih.'' (p = 0,447), kjer obe skupini 
izražata nevtralno do negativno stališče. 
 
Tudi pri sklopu trditev, ki izražajo stališče dijakov do varovanja in ohranjanja risa, so 
statistično značilne razlike pri štirih od petih trditev, ki kažejo, da imajo dijaki, ki živijo na 
območju pojavljanja risa (Kočevska regija), bolj pozitivna stališča za ohranjanje in 
varovanje risa, kot dijaki Gorenjske regije. Oboji se najbolj strinjajo s trditvijo ''Risa je v 
Sloveniji pomembno ohraniti za prihodnje generacije.'' (p = 0,019), dijaki Kočevske regije 
izražajo večje strinjanje s to trditvijo (M = 4,3), kot dijaki Gorenjske (M = 4,1). Dijaki 
Kočevske regije bi bili bolj pripravljeni za aktivno varovanje risa (M = 3,7), kot dijaki 
Gorenjske regije (M = 3,4), oboji izražajo nevtralno do pozitivno stališče pri trditvi 
''Nameniti bi morali več denarja za varovanje risov.'' (p = 0,012). Svoja pozitivna stališča 
do varovanja risa oboji izražajo z nestrinjanjem s trditvama ''Risi v ekosistemu niso 
pomembni.'' (p = 0,010) in ''Risov v Sloveniji ni potrebno ohraniti, ker živijo tudi drugod po 
Evropi.'' (p = 0,006), kjer so statistično značilne razlike med regijama. Večje nestrinjanje z 
zastavljenima trditvama kažejo dijaki Kočevske regije (M = 1,5 in M = 1,3) kot dijaki 
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Gorenjske regije (M = 1,8 in M = 1,5), iz česar je razvidno, da imajo dijaki Kočevske regije 
statistično značilno malo bolj pozitivna stališča glede varovanja risa.  
 
Večja je razlika v stališčih glede sprejemanja risa pri trditvi ''Prisotnost risa v gozdovih v 
svoji okolici bi sprejel brez večjih težav.''. Dijaki Kočevske regije bi statistično značilno (p 
< 0,001) bolje sprejeli prisotnost risa v svoji okolici (M = 4,0), kot dijaki Gorenjske regije 
(M = 3,5). Poleg te trditve se v sklopu trditev glede sprejemanja in straha do risa statistično 
značilne razlike pojavljajo le še pri trditvi ''Strah bi me bilo hoditi po gozdu, če bi vedel, da 
tam živijo risi.'' (p = 0,022), kjer dijaki z območja pojavljanja risa izražajo manjši strah (M 
= 2,5), kot dijaki izven območja pojavljanja risa (M = 2,8). 
 
Preglednica 18: Stališča dijakov glede na regijo šole 
 
 REGIJA ŠOLE Mann-
Whitneyev 
preizkus  Gorenjska Kočevje 
TRDITEV M SN M SN Z p 
Pripravljenost za učenje             
O risih bi se rad učil. 3,0 0,05 3,5 0,11 -4,06 <0,001 
Želim izvedeti, kako risi plenijo. 3,2 0,06 3,7 0,10 -3,75 <0,001 
Rad gledam poljudno – znanstvene oddaje o risih. 2,5 0,06 2,6 0,11 -0,76 0,447 
Rad bi spoznaval življenjska okolja risa. 3,0 0,05 3,5 0,10 -4,34 <0,001 
Rad bi izvedel več o evolucijskem razvoju risa. 2,9 0,06 3,3 0,11 -3,52 <0,001 
Varstvo             
Najbolje bi bilo, da bi odstrelili vse rise. 1,2 0,03 1,2 0,06 -1,00 0,315 
Risi v ekosistemu niso pomembni. 1,8 0,05 1,5 0,08 -2,58 0,010 
Nameniti bi morali več denarja za varovanje risov. 3,4 0,05 3,7 0,10 -2,51 0,012 
Risov v Sloveniji ni potrebno ohraniti, ker živijo 
tudi drugod po Evropi. 1,5 0,04 1,3 0,06 -2,75 0,006 
Risa je v Sloveniji pomembno ohraniti za 
prihodnje generacije. 4,1 0,05 4,3 0,08 -2,35 0,019 
Sprejemanje in strah             
Prisotnost risa v gozdovih v svoji okolici bi sprejel 
brez večjih težav. 3,5 0,06 4,0 0,11 -4,18 <0,001 
Risi ne sodijo v bližino človeških bivališč. 3,1 0,06 3,1 0,11 -0,02 0,987 
Taboril bi le tam, kjer daleč naokoli ne bi bilo 
nobenega risa. 3,0 0,06 3,0 0,11 -0,62 0,537 
Risov se bojim. 2,8 0,07 2,6 0,12 -1,76 0,078 
Strah bi me bilo hoditi po gozdu, če bi vedel, da 
tam živijo risi. 2,8 0,07 2,5 0,12 -2,30 0,022 
Opombe: Anketirali smo 355 dijakov iz Gorenjske in 117 dijakov iz Kočevja.  
Okrajšave: M - aritmetična sredina, SN - standardna napaka, p - statistična pomembnost, Z - vrednost 
Mann-Whitneyevega preizkusa 
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5 RAZPRAVA 
 
V raziskavi smo s pomočjo anketnega vprašalnika s preizkusom znanja anketirali dijake 
prvih, drugih in tretjih letnikov gimnazij iz Gorenjske (Kranj in Škofja Loka) in Kočevske 
regije. Prvi del vprašalnika se je nanašal na znanje dijakov o evrazijskem risu. Dijaki so 
odgovarjali na vprašanja izbirnega tipa in na drži / ne drži trditve. Trditve in vprašanja so 
zajemala tri sklope poznavanja risa: osnovno biologijo, poznavanje varstva in ogroženosti 
risa ter ekologijo risa. V nadaljevanju so dijaki na podlagi strinjanja ali ne strinjanja s 
podanimi trditvami izrazili svoja stališča do risa, ki smo jih prav tako razdelili v tri področja: 
pripravljenost za učenje, varstvo ter sprejemanje in strah pred risom.  
 
Izbrali smo trditve, ki najbolje opišejo posamezno področje in jih razdelil v sklope, saj lahko 
tako bolje razumemo znanje in stališča dijakov na posameznem področju. V vzorcu smo 
imeli dijake prvih treh letnikov gimnazije, saj četrti letniki ne predstavljajo splošne 
gimnazijske populacije. Biologijo na maturi običajno izberejo dijaki, ki jih biologija zanima 
in imajo temu primerno več znanja, kot povprečna populacija dijakov. Celoten vzorec 
dijakov je bil sorazmerno velik, saj smo pridobili 472 polno rešenih anketnih vprašalnikov. 
Od tega je bilo 309 dijakinj in 163 dijakov. Za nadaljnjo primerjavo znanja glede na spol bi 
bilo bolj optimalno, da bi imeli vzorec bolj enakomerno razporejen med oba spola, vendar 
je takšno trenutno stanje v gimnazijskih programih, kamor se običajno vpiše več deklet kot 
fantov. Prav tako vzorec ni bil enakomerno razdeljen glede na regijo obiskovanja šole. 
Anketirali smo 355 dijakov, ki obiskujejo šolo v Gorenjski regiji (Kranj, Škofja Loka), kjer 
se ris ne pojavlja in 117 dijakov, ki obiskujejo šolo v Kočevski regiji (Kočevje), kjer je 
območje pojavljanja risa. Razlog za neenakomerno porazdeljen vzorec je manjše število 
dijakov v Kočevski regiji, kjer je le ena gimnazija z manjšim številom dijakov, kot v 
Gorenjski regiji. Za bolj statistično zanesljive rezultate, bi bilo potrebno poenotiti vzorec, da 
bi bil bolj enakomerno zastopan po spolu in regiji šolanja.  
 
 
5.1 ZNANJE DIJAKOV O EVRAZIJSKEM RISU JE NIZKO 
 
Prvo hipotezo: ''Znanje dijakov o evrazijskem risu bo nizko, saj bodo pravilno odgovorili na 
manj kot 50 % vprašanj.'' lahko zavržemo.  
 
Dijak so v raziskavi dosegli višje rezultate na področju znanja od pričakovanega. V 
povprečju so dosegli 56,2 % vseh možnih točk, kar je več kot smo pričakovali, vendar razlika 
ni velika. Dijaki so dosegli le dve točki več od polovice vseh točk (M = 17,43), kar je 6,2 %.  
 
Vprašanja in trditve, ki so bile zastavljene v vprašalniku v naši raziskavi so zelo splošne in 
zajemajo osnovno znanje o risu. Glede na vprašalnik ni bilo težko doseči vsaj 30 % vseh 
točk. Dijaki so tako lahko dosegli več točk kot smo pričakovali.  
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V raziskavi, ki sta jo izvedla Oražem in Tomažič (2018) so ugotovili, da imajo srednješolci 
malo znanja o volku. V povprečju so pravilno odgovorili na 42,9 % vprašanj. Dijaki v naši 
raziskavi imajo torej več znanja o risu, kot so ga imeli v njihovi raziskavi srednješolci o 
volku (Oražem in Tomažič, 2018). Rezultatov obeh raziskav ne moremo direktno primerjati, 
saj se nanašajo na različni skupini srednješolcev in živali, vendar vseeno vidimo, da imajo 
dijaki in srednješolci malo znanja o velikih zvereh. 
 
Pri analizi rezultatov po posameznih vprašanjih in trditvah so imeli dijaki največ znanja na 
področju osnovne biologije, kjer je v povprečju pravilno odgovorilo 60,7 % dijakov. 
Najbolje poznavajo izgled in sistematiko risa. Pri izbiranju slike jih je pravilno odgovorilo 
93,9 %, 95,8 % dijakov pravilno uvršča risa v skupino mačk in 90 % jih ve da je ris večji od 
domače mačke. Zanimivo je, da je kljub temu le tretjina dijakov pravilno ugotovila telesno 
maso risa.  
 
Dijaki imajo malo znanja o življenjskih okoljih risa in njegovem prehranjevanju. Dve tretjini 
dijakov ve, da ris živi samotarsko življenje in le 44,5 %, da se s svojim plenom hrani več 
dni. V sklopu poznavanja osnovne biologije risa, imajo dijaki najmanj znanja na področju 
razmnoževanja risa, kjer se pojavljajo tudi napačne predstave. Le 26,9 % jih ve, da odrasle 
živali nimajo kratkega repa, ker bi jim ga po kotenju odgriznili starši in 37,3 %, da je 
smrtnost med mladiči v prvem letu starosti velika.  
 
O varstvu in ogroženosti risa v Sloveniji vedo dijaki približno enako kot o osnovni biologiji 
te vrste. V povprečju je na ta sklop vprašanj pravilno odgovorilo 60,5 % dijakov. Rezultati 
naše raziskave se v tem pogledu razlikujejo od predhodne raziskave znanja in stališč splošne 
javnosti in lovcev do risa, kjer so imeli vprašani manj znanja na področju biologije risa, kot 
na področju varovanja risa (Mulej Tlhaolang, 2011; Majić Skrbinšek, 2008). Dijaki v 
primerjavi s splošno javnostjo in lovci enako dobro poznajo biologijo risa in varstvo ter 
ogroženost te vrste.  
 
Dijaki dobro vedo da so risi v Sloveniji ogroženi in da jim grozi izumrtje, oboje je pravilno 
navedlo več kot 90 % dijakov. Zanimivo pa je da jih zelo malo pozna vzrok ogroženosti risa 
pri nas. Manj kot tretjina dijakov razume da je risom v Sloveniji največja grožnja parjenje v 
sorodstvu. To je delno razumljivo, saj jih le 41,3 % pozna pravilno število risov v Sloveniji, 
vsi ostali dijaki so označili, da je osebkov te vrste v Sloveniji več kot jih je dejansko ali pa 
ne vedo tega podatka. Iz tega je razvidno, da so dijaki dobro ozaveščeni o ogroženosti 
evrazijskega risa pri nas, več pozornosti pri izobraževanju pa bi bilo treba posvetiti razlogom 
za ogroženost in dejanskemu stanju trenutne populacije. 
 
Dijaki imajo malo znanja o ponovni naselitvi risa v Sloveniji. Le 45,8 % dijakov ve, da so v 
preteklosti risi v Sloveniji že izumrli in kar 52,5 % jih verjame da je ris v Sloveniji tujerodna 
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vrsta. Kljub temu da je le 60,6 % dijakov izrazilo da ris človeku ni nevaren, dijaki (81,6 %) 
vedo da ris redko napade ljudi. Dve tretjini dijakov (63,6 %) ve da ris ne povzroča velike 
škode v živinoreji, kljub temu pa jih več kot polovica (55,7 %) verjame, da lahko v primeru, 
da jih je na določenem območju preveč, napadejo domače živali.  
 
Najmanj znanja imajo dijaki na področju ekologije evrazijskega risa. V tem sklopu je na 
vprašanja pravilno odgovorila manj kot polovica dijakov (45,5 %). Dijaki imajo malo znanja 
o plenilskem prehranjevanju risa, pri čimer se pojavljajo tudi napačne predstave. 57,6 % 
dijakov ve, da ris napade pleni iz zasede, vendar jih še vedno več kot polovica verjame, da 
žival napade tako, da ji pretrga vrat in izpije kri (54,9 %), kar je pogosta napačna predstava, 
ki se pojavlja o plenjenju risa. Tretjina dijakov ve da ris večinoma pleni velike rastlinojedce, 
od tega večinoma srnjad (32 %) in da pri tem pleni delno selektivno, saj lovi bolne in šibkejše 
živali (31,1 %). Glede na podane rezultate je tudi povsem pričakovano da je le 33 % dijakov 
pravilno navedlo da je glavna ekološka vloga risa v ekosistemu uravnavanje števila 
rastlinojedcev. Kljub temu pa dijaki razumejo, da človek ne more nadomestiti ekološke 
vloge risa v ekosistemu, kar je v anketi izrazilo 68 % dijakov. 64 % dijakov pravilno navaja 
da so risi teritorialne živali, vendar jih le 48,1 % razume da to pomeni, da na istem območju 
lahko živi le omejeno število osebkov te vrste. Kar kaže na slabo razumevanje pojma 
teritorialnost med dijaki.  
 
Če pridobljene rezultate ponovno primerjamo z raziskavo znanja srednješolcev o volku, 
opazimo da imajo slednji več znanja na drugih področjih, kot so ga v naši raziskavi pokazali 
dijaki o risu. Srednješolci imajo največ znanja o lovu volka, njegovem pomenu v ekosistemu 
in o upravljanju z volkovi pri nas. Manj znanja imajo o predaciji in sistematiki volka, 
najmanj pa poznajo anatomijo in ekologijo te živali (Oražem in Tomažič, 2018). V obeh 
raziskavah vidimo pomanjkljivo znanje dijakov na področju ekologije.  
 
Dijaki izkazujejo več znanja od pričakovanega vendar je znanje o evrazijskem risu še vedno 
nizko. Dijaki srednje dobro poznajo osnovno biologijo in varstvo ter zaščito te živali, manj 
pa ekologijo. Takšni rezultati so glede na trenutni učni načrt za biologijo pričakovani, saj je 
večji poudarek na zgradbi in delovanju organizmov, ter sistematiki kot na sklopu ekologije. 
Za celostno razumevanje pomena evrazijskega risa v ekosistemu, bi bilo treba večji poudarek 
v gimnazijskem izobraževanju nameniti ekologiji.  
 
Znanje in pozitivna stališča do živali so pomembna za njihovo ohranjanje. Vrste, ki so bolj 
poznane imajo večjo verjetnost, da jih bodo dijaki želeli ohraniti in varovati, kot vrste, ki jih 
slabo poznajo (Schlegel in Rupf, 2010). 
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5.2 RAZLIKE V ZNANJU GLEDE NA SPOL 
 
Drugo hipotezo: ''Glede na spol anketiranih ne bo opaznih razlik v znanju'', lahko zavrnemo.  
 
Pri primerjavi rezultatov vprašalnika glede na spol smo opazili statistično značilne razlike 
med spoloma. Dijaki imajo več znanja in so v povprečju dosegli več pravilnih odgovorov 
(M = 18,37) kot dijakinje (M = 16,93) pri analizi celotnega znanja (p = 0,004). Dijaki so se 
bolje izkazali pri vseh tipih vprašanj. Razlika med znanjem dijakinj in dijakov je statistično 
značilna vendar ni velika. Dijaki so pri analizi celotnega znanja v povprečju dosegli 4,7 % 
točk več kot dijakinje. Obe skupini imata malo znanja, saj so dijakinje dosegle 54,6 %, vseh 
točk, dijaki pa 59,3 % točk.  
 
Pri natančnejši analizi razlik med spoloma po trditvah smo ugotovili, da dijaki bolje poznajo 
pomen risa v ekosistemu, vedo da ris ni tujerodna vrsta in da to vrsto trenutno najbolj ogroža 
parjenje v sorodstvu. Približno polovica dijakinj (56,6 %) verjame, da je ris človeku nevaren 
in pogosto napade ljudi. Dijaki imajo več znanja glede nevarnosti risa, saj jih je pravilno 
odgovorilo 68,1 %. Pri obojih se pojavljajo napačne predstave. Le 32,5 % dijakov in 24,0 % 
dijakinj je pravilno odgovorilo, da starši mladičem ne odgriznejo repa po kotenju.  
 
Zanimivo je, da nekateri avtorji navajajo, da imajo dijaki manj želje po učenju o velikih 
zvereh, v tem primeru o volku, kot dijakinje, le te pa imajo bolj pozitivna stališča do 
varovanja in zaščite volka (Oražem in Tomažič, 2018). V naši raziskavi se je izkazalo, da 
imajo dijaki več znanja o risu. Polovica dijakinj verjame, da je ris nevaren. Podobno se je 
pokazalo tudi v raziskavah na Poljskem, kjer imajo ženske manj znanja in v večji meri 
izražajo strah pred risom kot moški (Bath in sod., 2008). O razliki v znanju med spoloma 
poroča tudi Kellert (1985), ki je pri analizi znanja o živalih med učenci in dijaki zasledil več 
znanja pri dekletih kot fantih. Razlika v znanju je bila majhna vendar statistično značilna 
(Kellert 1985). 
 
 
5.3 RAZLIKA V ZNANJU GLEDE NA OBMOČJE ŠOLNJA 
 
Tretjo hipotezo: ''Manj znanja bo pri dijakih, ki živijo izven območja pojavljanja risa, kot 
pri dijakih, ki živijo na območju pojavljanja risa'', lahko zavrnemo. 
 
V analizi celotnega znanja med obema regijama nismo opazili statistično značilnih razlik. 
Majhna razlika (p = 0,049) se pojavlja pri znanju, ki so ga dijaki izkazali pri odgovarjanju 
na drži / ne drži trditve, kjer so bolje odgovarjali dijaki iz območje Gorenjske (M = 12,91), 
kjer ris ni redno prisoten, kot dijaki Kočevske regije (M = 11,94). Pri petih trditvah od šestih, 
kjer se pojavljajo statistično značilne razlike v znanju med regijama so bolje odgovarjali 
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dijaki Gorenjske regije, kot dijaki, ki živijo na območju pojavljanja risa (Kočevje). Dijaki te 
regije bolje poznajo razloge za ogroženost risa v Sloveniji, kot dijaki Gorenjske regije. 
 
Podobno so ugotovili tudi pri analizi znanja in stališč do risov na Poljskem. Najstniki, ki 
živijo izven območja pojavljanja risa imajo več znanja kot najstniki, ki živijo na območju 
stalnega pojavljanja risa (Bath in sod., 2008). Podobno so ugotovili tudi pri preučevanju 
znanja o živalih na splošno, kjer so imeli učenci s podeželja več znanja, kot učenci iz velikih 
mest (Kellert, 1985).  
 
 
5.4 RAZLIKA V ZNANJU GLEDE NA LETNIK ŠOLANJA 
 
Četrto hipotezo: ''Dijaki višjih letnikov bodo imeli več znanja kot dijaki nižjih letnikov.'' 
zavrnemo.  
 
Med letniki, se kažejo statistično značilne razlike v znanju, vendar povezava med letniki 
šolanja in znanja dijakov ni linearna. Dijaki prvih letnikov imajo najmanj znanja o risu, 
dijaki tretjih letnikov pa največ. Dijaki prvih letnikov so najmanj točk dosegli tako v 
skupnem znanju (M = 16,34), kot tudi v znanju po posameznih trditvah. Največ celotnega 
znanja izkazujejo dijaki drugih letnikov (M = 17,99), nekje v sredini pa se nahajajo dijaki 
tretjega letnika (M = 17,74).  
 
To je zanimivo, saj bi si želeli, da dijaki z vsakim letnikom pridobijo več znanja na področju 
biologije, torej bi vedeli tudi več o velikih zvereh in risu. Enako je opazil tudi Kellert (1985), 
kjer so imeli višji razredi več znanja o živalih kot nižji (Kellert, 1985). Ugotovitve naše 
raziskave sovpadajo z ugotovitvami, do katerih sta pri analizi stališč do volka prišla Oražem 
in Tomažič (2018), kjer so dijaki tretjih  letnikov izražali najmanjšo pripravljenost za učenje 
o volku (Oražem in Tomažič, 2018).  
 
Glede na učni načrt in učbenike, ki se uporabljajo v gimnazijskih programih, je rezultat 
raziskave nepričakovan, saj naj bi dijaki obravnavali poglavje ekologije v tretjem letniku. V 
tem pogledu bi pričakovali, da bodo dijaki tretjega letnika ob koncu šolskega leta najbolje 
odgovarjali na zastavljena vprašanja. Ne glede na učni načrt učitelji zaradi časovne stiske 
pogosto obravnavajo področje ekologije šele v četrtem letniku, torej le v maturitetni skupini. 
Splošna populacija dijakov tako pogosto ostane brez poglobljenega znanja o ekologiji. 
Znanje dijakov o risu ne raste z letnikom šolanja kar kaže, da dijaki niso pridobili novega 
znanja tekom gimnazijskega izobraževanja. V učnem načrtu in učbenikih je področje velikih 
zveri slabo zastopano oziroma jih skoraj ne najdemo. Dijaki tako ne pridobijo dodatnega 
znanja o velikih zvereh v času gimnazijskega izobraževanja, prav tako ne pridobijo znanja o 
evrazijskem risu. Dijaki prvih letnikov imajo najmanjše znanje. Glede na vsebine prvega 
letnika je to pričakovano, saj le te zajemajo biologijo celice in genetiko. V drugem letniku 
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dijaki pridobijo širša znanja o zgradbi in delovanju organizmov, ki jim omogoča boljše 
poznavanje osnovnih procesov v živih organizmih.   Razlika v znanju med letniki je 
statistično značilna vendar ne raste sorazmerno z letnikom šolanja. Iz tega lahko sklepamo, 
da le ta ni posledica pridobljenega znanja v procesu izobraževanja. Dijaki v času 
gimnazijskega izobraževanja ne pridobijo specifičnega znanja o evrazijskem risu.  
 
 
5.5 VPLIV ZNANJA NA STALIŠČA 
 
Peto hipotezo: ''Dijaki, ki imajo več znanja o evrazijskem risu imajo bolj pozitivna stališča 
o tej živali, ne glede na spol učencev.'' lahko potrdimo. 
 
Za analizo stališč glede na znanje smo dijake razdelili v tri kategorije. Glede na pridobljeno 
število točk v delu vprašalnika, ki se nanaša na znanje, smo razdelili dijake na tiste z malo 
znanja, srednjim znanjem in tiste z veliko znanja.  
 
Statistično značilne razlike v stališčih so se pojavile pri 12 od 15 trditev. Pri vseh trditvah 
imajo dijaki z več znanja, bolj pozitivna stališča. Najbolj pozitivna stališča izkazujejo dijaki 
z veliko znanja, nato dijaki s srednjim znanjem, najmanj pa dijaki z malo znanja.  
 
Dijaki z več znanja izražajo večjo pripravljenost za učenje o risu pri vseh trditvah. Do učenja 
o risu imajo nevtralna do pozitivna stališča (M = 3,36), medtem ko imajo učenci z malo 
znanja do učenja nevtralna do negativna stališča (M = 2,60), učenci s srednjim znanjem pa 
nevtralna stališča (M = 3,08).  
 
V raziskavi stališč dijakov do volka v Sloveniji so odkrili podobno. Dijaki z več znanja o 
volku so se bolj pripravljeni učiti o tej živali in imajo bolj pozitivna stališča do varovanja in 
ohranjanja te vrste (Oražem in Tomažič, 2018), kar se je pokazalo tudi v naši raziskavi.  
 
Glede odstrela risa v Sloveniji imajo vsi dijaki ne glede na znanje enako negativno stališče 
in se nikakor ne bi strinjali z odstrelom risa v Sloveniji (M = 1,2). Vsi se strinjajo z 
ohranitvijo risa v Sloveniji, kar pa se zdi dijakom z veliko znanja še bolj pomembno (M = 
4,3), kot tistim z malo znanja (M = 3,9). Dijaki nimajo posebnega mnenja glede večjega 
namenjanja denarja ohranjanju in varovanju risa, kljub temu imajo dijaki z veliko znanja 
statistično značilno bolj pozitivna stališča glede tega (M = 3,7). Prav tako bi dijaki z veliko 
znanja brez težav sprejeli risa v svoji okolici (M = 4,1), medtem ko dijaki z malo znanja do 
tega nimajo posebnega mnenja (M = 3,2).  
 
V svoji bližini bolje sprejemamo živali, ki se jih ne bojimo. V raziskavi smo ugotovili, da 
dijaki z veliko znanja ne izražajo straha pred risom. S trditvijo ''Risa se bojim.'' se ne strinjajo 
(M = 2,3), dijaki s srednjim znanjem se ne strinjajo oz. nimajo mnenje, tisti z malo znanja 
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pa so glede te trditve nevtralni (M = 3,1). Dijaki z veliko znanja se risa ne bojijo in bi ga tudi 
raje sprejeli v svoji okolici, kot dijaki z malo znanja o tej živali. Rezultati naše raziskave 
kažejo neposredno povezavo med znanjem in strahom ter znanjem in stališči.  
 
Nasprotno pa v raziskavi stališč javnosti in lovcev do evrazijskega risa v Sloveniji niso našli 
statistično značilnih razlik v stališčih glede na znanje anketiranih. V njihovi raziskavi se je 
kot najmočnejši dejavnik, ki vpliva na stališča pokazal strah. Z nadaljnjo analizo so 
ugotovili, da na strah pred risom najbolj vpliva znanje. Iz tega lahko izpeljemo, da znanje ne 
vpliva neposredno na stališča, vendar je kljub temu pomemben dejavnik, ki na stališča vpliva 
posredno preko strahu (Mulej Tlhaolang, 2011; Majić Skrbinšek, 2008).  
 
Več raziskav je potrdilo, da znanje vpliva na stališča (Bath, 2000; Bath in sod., 2008; Oražem 
in Tomažič, 2018; Schlegel in Rupf, 2010), pri vseh so prišli do zaključka, da imajo 
anketirani z več znanja o živali tudi bolj pozitivna stališča do te živali, kar smo ugotovili tudi 
v naši raziskavi. 
 
 
5.6 VPLIV REGIJE ŠOLANJA NA STALIŠČA 
 
Šesto hipotezo: ''Dijaki, ki obiskujejo šolo izven območja pojavljanja evrazijskega risa, 
imajo bolj pozitivna stališča o tej živali, kot dijaki, ki obiskujejo šolo na območju pojavljanja 
risa.'' zavrnemo.  
 
Pri analizi stališč dijakov glede na območje šolanja smo dobili rezultate, ki so nasprotni 
postavljeni hipotezi. Rezultati so pokazali, da imajo dijaki ki obiskujejo šolo na območju 
pojavljanja risa (Kočevska regija), do te živali bolj pozitivna stališča, kot dijaki ki se šolajo 
na območju, kjer ris ni prisoten (Gorenjska regija). Statistično značilne razlike so se pokazale 
pri 10 od 15 trditev, pri vseh trditvah se kaže velika razlika med obema regijama.  
 
Dijaki Kočevske regije izražajo bolj pozitivna stališča do učenja o risu. Glede na to da 
sobivajo s to veliko zverjo in se redno pojavlja v gozdovih v okolici njihovega doma je tak 
rezultat pričakovan. Dijaki te regije prisotnost risa sprejemajo brez težav, dijaki Gorenjske 
regije pa imajo nevtralna do pozitivna stališča glede sprejemanja risa v svoji okolici. Oboje 
ne bi bilo strah hoditi po gozdu, kjer živijo risi, pri čimer so dijaki Gorenjske regije bolj 
neodločeni. Dijaki, ki živijo na območju pojavljanja risa imajo tudi bolj pozitivna stališča 
do ohranjanja te vrste, čeprav imata obe skupini najbolj pozitivna stališča do risa na področju 
varovanja in ohranjanja te živali. Dijaki Kočevske regije se bolj strinjajo, da bilo treba 
nameniti več denarja varovanju risov, kot dijaki Gorenjske regije. Oboji pa so povsem 
enakega mnenja glede odstrela risa in se z njim nikakor ne strinjajo (med skupinama ni 
statistično značilnih razlik), saj so mnenja da so risi v ekosistemu pomembni. 
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Do enakih zaključkov so prišli raziskovalci na Poljskem, ki so raziskovali stališča javnosti 
do risa. Najbolj pozitivna stališča do risa so imeli mladi, ki živijo in se šolajo na območju 
pojavljanja risa. Poleg tega so enako kot v naši raziskavi, tudi na Poljskem ugotovili, da 
mladi, ki živijo na območju pojavljanja ris izražajo manjši strah do te živali kot mladi, ki 
živijo izven območja pojavljanja risa. Pri analizi celotnih rezultatov vseh skupin so prišli do 
zaključka, da je prisotnost risa pomemben dejavnik, ki vpliva na stališča. Anketiranci s 
splošno pozitivnimi stališči so izražali še bolj pozitivna stališča, če so živeli na območju, 
kjer je ris prisoten in anketiranci z negativnimi stališči so izražali še bolj negativna stališča, 
če so živeli na območju pojavljanja risa (Bath in sod., 2008). 
 
Nasprotne rezultate so dobili v raziskavi stališč do velikih zveri na Norveškem, kjer so 
anketiranci, ki živijo na območju pojavljanja velikih zveri imeli do teh bolj negativna 
stališča, kot anketiranci, kjer velikih zveri ni. Ne glede na dejansko pojavljanje velikih zveri 
so imeli anketiranci, ki verjamejo da v njihovi okolici živijo velike zveri do njih bolj 
negativna stališča. Pri nadaljnji analizi so ugotovili, da je glaven razlog za negativna stališča 
strah pred velikimi zvermi, ki je večji pri anketirancih z območja pojavljanja velikih zveri 
(Røskaft in sod., 2007).  Rezultati naše raziskave kažejo nasprotno. Dijaki, ki se šolajo na 
območju pojavljanja risa, so izražali manjši strah in bolj pozitivna stališča do te živali, kot 
dijaki iz regije, kjer ris ni prisoten. Glede na opaženo vidimo, da so stališča do posameznih 
predstavnikov velikih zveri različna. Do risa se pojavljajo bolj pozitivna stališča in manj 
strahu, kot pri volku in medvedu, zato težko obravnavamo vse tri predstavnike velikih zveri 
skupaj in jih težko primerjamo.  
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6 SKLEPI 
 
V raziskavi smo s pomočjo anketnega vprašalnika s preizkusom znanja preverili znanje 
dijakov o evrazijskem risu in njihova stališča do njega. Pri pregledu in analizi rezultatov smo 
prišli do naslednjih sklepov: 
 
1. Dijaki imajo malo znanja o evrazijskem risu. Pri vprašanjih in trditvah o znanju so 
dosegli 56,2 % vseh možnih točk. Največ znanja imajo o osnovni biologiji ter o 
varstvu in ogroženosti risa. Veliko vedo o sistematiki in izgledu živali ter se 
zavedajo, da je vrsta na območju Slovenije ogrožena in ji grozi izumrtje. Najmanj 
znanja so dijaki pokazali na področju ekologije risa, kjer so dosegli manj kot 
polovico vseh možnih točk.  
 
2. Znanje dijakov se razlikuje glede na spol. Dijaki imajo več znanja o evrazijskem risu 
kot dijakinje, vendar je razlika v znanju majhna. Dijaki so v povprečju dosegli 4,7 % 
točk več kot dijakinje. 
 
3. V znanju dijakov ni statistično značilnih razlik v celotnem znanju glede na regijo 
izobraževanja. Dijaki, ki se šolajo na območju pojavljanja risa, imajo enako znanje 
kot dijaki, ki živijo izven območja pojavljanja risa.  
 
4. Dijaki imajo različno znanje glede na letnik izobraževanja. Znanje ne raste 
sorazmerno z letnikom šolanja, kot bi pričakovali. Največ znanja so pokazali dijaki 
drugih letnikov, najmanj pa dijaki prvih letnikov. Znanje tretjih letnikov je višje od 
znanja prvih letnikov, a nižje od znanja drugih letnikov.  
 
5. Znanje o evrazijskem risu vpliva na stališča dijakov o tej vrsti. Večje kot je znanje 
dijakov o risu, bolj pozitivna stališča imajo do te vrste. Dijaki z veliko znanja imajo 
bolj pozitivna stališča kot dijaki z malo znanja in srednjim znanjem. Dijaki z veliko 
znanja so se bolj pripravljeni učiti o evrazijskem risu in imajo bolj pozitivna stališča 
do varovanja in ohranjanja te vrste. Hkrati je dijake z več znanja tudi manj strah risa 
in ga bolje sprejemajo v svoji okolici.  
 
6. Dijaki, ki obiskujejo šolo na območju pojavljanja risa, imajo bolj pozitivna stališča 
do evrazijskega risa kot dijaki, ki živijo na območju, kjer ta vrsta ni prisotna. Dijaki 
iz regije, kjer je prisoten ris, so se bolj pripravljeni učiti o tej vrsti, zanimajo jih vsa 
področja povezana s to vrsto. Prav tako imajo bolj pozitivna stališča do varovanja 
vrste. Strinjajo se, da je ris v ekosistemu pomemben, da ga je na območju Slovenije 
potrebno ohraniti in so proti njegovemu odstrelu. Dijaki, ki živijo na območju 
pojavljanja risa, le tega tudi bolje sprejemajo in izražajo manjši strah, kot dijaki, ki 
živijo na območju, kjer se ta vrsta ne pojavlja.  
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7 POVZETEK  
 
V raziskavi smo analizirali znanje in stališča dijakov o evrazijskem risu. Zanimalo nas je 
kakšno je znanje dijakov o tej vrsti, kako na znanje vpliva spol, letnik šolanja in obiskovanje 
šole na območju pojavljanja risa ali izven njega. Poleg tega nas je zanimalo kakšna so stališča 
dijakov o risu in kako na stališča vplivata znanje ter regija šole.  
 
S pomočjo vprašalnika smo anketirali dijake prvega, drugega in tretjega letnika iz dveh regij, 
Kočevske (kjer se pojavljajo risi) in Gorenjske (kjer jih ni). Del vprašalnika je zajemal 
vprašanja in trditve o risu, kjer so dijaki lahko izkazali svoje znanje. Preverjali smo znanje 
o osnovni biologiji risa, varstvu in ogroženosti ter ekologiji te živali. V drugem delu so dijaki 
izrazili svoja stališča o risu s strinjanjem ali nestrinjanjem s podanimi trditvami. Preučevali 
smo stališča dijakov do učenja, varovanja in strah do risa ter kako sprejemajo risa v svoji 
okolici. V nadaljnji analizi rezultatov smo pregledali, kako znanje vpliva na stališča in ali se 
stališča razlikujejo glede na regijo šole.  
 
Rezultati kažejo, da imajo dijaki malo znanja o risu. Povprečno so dijaki dosegli 56,2 % 
točk. Dijaki najbolje poznajo osnovno biologijo in varstvo ter ogroženost risa pri nas, 
najmanj znanja pa imajo o ekologiji risa. Glede na spol dijakov se pojavljajo razlike v znanju. 
Dijaki imajo več znanja o risu kot dijakinje, vendar razlika ni velika (4,7 % točk). V raziskavi 
nismo ugotovili statistično značilnih razlik v znanju glede na regijo šolanja, dijaki ki se 
izobražujejo na območju pojavljanja risa imajo enako znanje kot dijaki, ki obiskujejo šolo 
izven območja pojavljanja risa. Znanje se razlikuje med dijaki posameznih letnikov. Največ 
znanja o risu imajo dijaki drugih letnikov, nato tretjih letnikov, najmanjše pa je znanje prvih 
letnikov. Rezultati raziskave so pokazali razlike v stališčih glede na znanje. Dijaki z več 
znanja imajo bolj pozitivna stališča. Večje je znanje dijakov, bolj so se pripravljeni učiti o 
tej živali in bolj pozitivna stališča imajo do varovanja in ohranjanja vrste. Dijake z več znanja 
je tudi manj strah risa in ga v večji meri sprejemajo, kot dijaki z nizkim znanjem. Stališča 
dijakov se statistično značilno razlikujejo glede na to ali se dijaki izobražujejo v šoli, ki je 
na območju pojavljanja risa ali ne. Dijaki, ki živijo in se šolajo na območju, kjer je prisoten 
evrazijski ris, imajo bolj pozitivna stališča do te vrste. Dijaki iz tega območja izražajo bolj 
pozitivna stališča do učenja o risu, bolj so naklonjeni ohranjanju in varovanju vrste, ter bolje 
sprejemajo risa v svojem okolju, kot dijaki, ki živijo na območju, kjer se ris ne pojavlja. 
Poleg tega izražajo tudi manjši strah do te vrste.  
 
Ugotovitve raziskave kažejo, da imajo dijaki malo znanja in da to močno vpliva na stališča 
dijakov o tej vrsti. Le to nam daje vedeti, da je v biološkem izobraževanju gimnazijcev 
potreben večji poudarek na aktualnih tematikah varovanja evrazijskega risa pri nas, 
predvsem njegovi ekologiji. Preko informacij in izobraževanja dijakov o risu spodbujamo 
razvoj njihovih pozitivnih stališč do te živali. 
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Uspešnost varovanja in zaščite vrst na določenem območju je v veliki meri odvisna od 
naklonjenosti, sprejemanja in uspešnega sobivanja s človekom, za kar pa je ključno znanje 
in pozitivna stališča vseh interesnih skupin do te vrste. Znanje in stališča dijakov so v tem 
pogledu pomembna, saj so to mladi, ki bodo v prihodnosti del različnih interesnih skupin, ki 
bodo pomembno vplivale na sprejemanje in upravljanje z risom. Z ozirom na to je 
pomembno, da v času gimnazijskega izobraževanja dijake čim bolj informiramo o velikih 
zvereh in razvijamo njihova pozitivna stališča do evrazijskega risa.  
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PRILOGA A 
 
Anketni vprašalnik s preizkusom znanja s pomočjo katerega smo pridobili podatke: 
 
 
STALIŠČA IN ZNANJE O EVRAZIJSKEM RISU 
 
Dragi dijak/dijakinja, učenec/učenka 
Pred teboj je vprašalnik s katerim želimo ugotoviti, kakšen je tvoj odnos do evrazijskega risa 
in njegovega varstva ter kakšno je tvoje poznavanje biologije te živali. Podatki o anketirancu 
so anonimni. Odgovori ne vplivajo na oceno pri predmetu. 
 
I. Obkroži in dopolni osnovne podatke o sebi. 
Spol:         M            Ž       Starost: _________ let       
Letnik/razred: _____ 
Ocena biologije/naravoslovja v preteklem šolskem letu:   1   2   3   4   5 
Živim:     a) v bloku            b) v hiši brez vrta          c) v hiši z vrtom        d) na kmetiji 
V gozd grem:    a) večkrat na teden       b) enkrat na teden        c) enkrat na mesec          
d) le izjemoma 
Občina stalnega bivališča: _____________________________ 
Risa sem že videl:   a) v knjigah       b) na televiziji  c) v živalskem vrtu      d) v 
naravi       e) ga še nisem videl 
 
I. V nadaljevanju obkroži, v kolikšni meri se strinjaš s posamezno trditvijo. 
(1= se nikakor ne strinjam, 2= se ne strinjam, 3= nimam posebnega mnenja, 
 4= se strinjam, 5= se popolnoma strinjam) 
 
 TRDITEV OCENA 
1. O risih bi se rad učil. 1     2     3     4     5 
2. Najbolje bi bilo, da bi odstrelili vse rise. 1     2     3     4     5 
3. 
Prisotnost risa v gozdovih v svoji okolici bi sprejel 
brez večjih težav. 
1     2     3     4     5 
4. Želim izvedeti, kako risi plenijo. 1     2     3     4     5 
5. Risi v ekosistemu niso pomembni. 1     2     3     4     5 
6. Risi ne sodijo v bližino človeških bivališč. 1     2     3     4     5 
7. Rad gledam poljudno – znanstvene oddaje o risih. 1     2     3     4     5 
8. Nameniti bi morali več denarja za varovanje risov. 1     2     3     4     5 
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9. 
Taboril bi le tam, kjer daleč naokoli ne bi bilo 
nobenega risa. 
1     2     3     4     5 
10. Rad bi spoznaval življenjska okolja risa. 1     2     3     4     5 
11. 
Risov v Sloveniji ni potrebno ohraniti, ker živijo tudi 
drugod po Evropi. 
1     2     3     4     5 
12. Risov se bojim. 1     2     3     4     5 
13. Rad bi izvedel več o evolucijskem razvoju risa. 1     2     3     4     5 
14. 
Risa je v Sloveniji pomembno ohraniti za prihodnje 
generacije. 
1     2     3     4     5 
15. 
Strah bi me bilo hoditi po gozdu, če bi vedel, da tam 
živijo risi. 
1     2     3     4     5 
 
 
 
II. Obkroži, katera žival je evrazijski ris.  
 
 
III. Obkroži pravilni odgovor. Pri vsakem vprašanju je možen le en pravilni 
odgovor. 
Rise uvrščamo v družino: 
a) psov. 
b) mačk. 
c) kun. 
d) krempljarjev. 
e) ujed. 
f) Ne vem. 
Koliko risov živi v Sloveniji? 
a) 10-20 
b) 21-30 
c) 31-60 
d) 61-90 
e) 91-120 
f) Ne vem. 
Povprečna telesna masa odraslega risa 
je: 
a) do 10 kg. 
b) 11 - 35 kg. 
c) 36 - 60 kg. 
d) 61 - 85 kg. 
e) več kot 86 kg. 
f) Ne vem. 
Ris se v naravi prehranjuje z/s: 
a) hrano rastlinskega izvora. 
b) predvsem z žuželkami. 
c) majhnimi sesalci (mišmi, 
podganami, voluharji...). 
d) velikimi rastlinojedci (večinoma 
srnjadjo). 
e) domačimi živalmi. 
f) ne vem. 
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Risi večino svojega življenja živijo:  
a) v tropu. 
b) v paru. 
c) samotarsko. 
d) samci skupaj in samice skupaj. 
e) v ožji družini. 
f) Ne vem. 
Risom je v Sloveniji trenutno največja 
grožnja: 
a) globalno segrevanje. 
b) izguba življenjskega prostora. 
c) tujerodne vrste zveri. 
d) ilegalni lov / odstrel. 
e) parjenje v sorodstvu. 
f) Ne vem. 
Koliko mladičev imajo risi na leto? 
a) 1-4 
b) 5-8 
c) 9-12 
d) 13-16 
e) 17-25 
f) Ne vem. 
Zakaj so risi v naravi pomembni? 
a) Ker zmanjšujejo število ptic in 
miši. 
b) Preprečujejo naselitev tujerodnih 
vrst zveri. 
c) Ker raznašajo semena. 
d) Uravnavajo število rastlinojedcev. 
e) Niso pomembni. 
f) Ne vem. 
 
 
 
IV. Obkroži ali posamezna trditev drži ali ne drži. Če odgovora ne poznaš, 
obkroži možnost »NE VEM«. 
 
 TRDITEV ODGOVOR 
1. Ris večino časa preživi na drevesih. DRŽI      NE DRŽI      NE VEM 
2. V Sloveniji so risi v preteklosti že izumrli. DRŽI      NE DRŽI      NE VEM 
3. Risi so samotarske živali. DRŽI      NE DRŽI      NE VEM 
4. Ris povzroča veliko škodo v živinoreji. DRŽI      NE DRŽI      NE VEM 
5. 
Ris svojemu plenu pretrga vrat ter mu izpije 
kri. 
DRŽI      NE DRŽI      NE VEM 
6. 
Če je risov na določenem območju preveč, 
lahko napadejo domače živali. 
DRŽI      NE DRŽI      NE VEM 
7. 
Ris v naravi pleni najbolj zdrave 
rastlinojedce. 
DRŽI      NE DRŽI      NE VEM 
8. Ris je človeku nevaren. DRŽI      NE DRŽI      NE VEM 
9. Ris se s plenom hrani več dni. DRŽI      NE DRŽI      NE VEM 
10. Risi so teritorialne živali. DRŽI      NE DRŽI      NE VEM 
11. Ris je v Sloveniji ogrožena vrsta. DRŽI      NE DRŽI      NE VEM 
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12. 
Veliko risjih mladičev v naravi pogine 
preden dopolnijo starost 1 leta. 
DRŽI      NE DRŽI      NE VEM 
13. 
Človek lahko v naravi nadomesti ekološko 
vlogo risa. 
DRŽI      NE DRŽI      NE VEM 
14. Ris večinoma lovi srnjad. DRŽI      NE DRŽI      NE VEM 
15. Risi pogosto napadejo ljudi. DRŽI      NE DRŽI      NE VEM 
16. 
Evrazijski ris pleni tako, da napade plen iz 
zasede. 
DRŽI      NE DRŽI      NE VEM 
17. 
Starši mladičem po kotenju odgriznejo del 
repa. 
DRŽI      NE DRŽI      NE VEM 
18. 
Na istem območju lahko živi zelo veliko 
risov. 
DRŽI      NE DRŽI      NE VEM 
19. Risom v Sloveniji grozi izumrtje. DRŽI      NE DRŽI      NE VEM 
20. Evrazijski ris je večji od domače mačke. DRŽI      NE DRŽI      NE VEM 
21. V Sloveniji je ris tujerodna vrsta. DRŽI      NE DRŽI      NE VEM 
22. 
Ris živi tudi v bližini mojega doma (živi v 
bližnjih gozdovih). 
DRŽI      NE DRŽI      NE VEM 
 
Hvala za sodelovanje! 
 
